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ВСТУП  
 
Красносілківське родовище гранітів та мігматитів розташоване в 
Старокостянтинівському районі Хмельницької області біля південної околиці с. 
Красносілка, за 7 км на схід від районного центру м. Старокостянтинів на 
правому березі р. Случ за 1,5км на південь від русла річки. 
Площа родовища в межах попереднього ліцензійного контуру – 39.8 га, 
площа дорозвідки - 5.83 га. 
В економічному відношенні район родовища – сільськогосподарський. 
З найближчими населеними пунктами – селами Красносілка, Сахнівці і  
м. Старокостянтинів діючий на базі родовища кар’єр ПрАТ 
“Староконстантинівський спеціалізований кар’єр” з’єднаний асфальтовими 
дорогами. Родовище розробляється з 1959 р. 
Район родовища представляє собою слабо горбисту рівнину, яка полого 
понижується до південного сходу. Переважає згладжена форма рельєфу з 
абсолютними відмітками 267-269 м. В геоморфологічному відношенні 
Красносілківське родовище розташоване на схилі плато і правобережної 1-ої 
надзаплавної тераси р. Случ, яка протікає за 1,5км на північ на родовища. 
Ширина русла р. Случ в районі родовища не перевищує 10-20 м, глибина – до 
1,5 – 2 м. 
Перевищення площі родовища над урізом води в межінь складає біля 8 м. 
Середня висота підйому води в річці під час паводку складає 1,5 м. Таким 
чином, паводкові води р. Случ не затоплюють правобережну заплаву в районі 
родовища. 
Помірно-континентальний клімат району характеризується 
середньорічною температурою +8°С. Мінімальна температура найбільш 
холодного місяця – січня становить -31°С, найбільш теплого, липня – +31°С. 
Річна кількість опадів складає 300-800 мм, висота снігового покрову – 12-50 см, 
глибина промерзання ґрунту – 0,8 м.  
Джерелом господарчо-питного забезпечення населених пунктів є колодязі 
і, рідше, експлуатаційні свердловини, технічного – річки і водоймища. 
Забезпечення електроенергією від енергосистеми 
“Хмельницькобленерго”.  
Аналіз досліджень і проектних рішень по гірничодобувних підприємствах 
показує, що ефективність відкритих гірничих робіт визначається передусім 
якістю підготовки гірничої маси до виймання.  
Якість подрібнення гірничої маси залежить від схеми комутації вибухової 
мережі.  
Метою роботи є – обґрунтування та встановлення ефективної 
технологічної схеми масового вибуху в умовах розробки гранітного кар’єру 
ТОВ «Старокостянтинівський кар'єр». 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИХІДНІ ДАНІ  
 
1.1. Гірничо-технічні умови 
 
Район родовища представляє собою слабо горбисту рівнину, яка полого 
понижується до південного сходу. Переважає згладжена форма рельєфу з 
абсолютними відмітками 267-269 м. В геоморфологічному відношенні 
Красносілківське родовище розташоване на схилі плато і правобережної 1-ої 
надзаплавної тераси р. Случ, яка протікає за 1,5км на північ на родовища. 
Денна поверхня північно-західної частини (порушеної) площі 
Красносілківського родовища розкрита до відмітки +214 м (підошва діючого 
кар’єру). Корисна копалина тут видобувається 4-ма  уступами: +245, +230, +214 
та + 198 м. Південно-східна частина ділянки частково розкрита кар’єром в 
північно-західній частині (блок А-ІІ). Корисна копалина тут також відроблена до 
горизонту +214 м. 
Розкривні породи ділянки представлені ґрунтово-рослинним шаром, та 
пухкими різновидами  - суглинками та глиною четвертинного віку, глинами та 
глинами мергельними – неогенового віку. 
Потужність пухких порід в межах залишку розкривних порід на 
родовища коливається від 1,0 до 8,3 м. Окремо виділявся ГРШ (в т. ч. 
гумусований торф) потужність якого коливається від 0,5 до 2,1 м. Потужність 
скельного розкриву складає від 1,6 до 17,0 м. 
Корисна копалина родовища представлена порушеними вивітрюванням та 
незміненими гранітами та мігматитами, пройденою потужністю до горизонту 
підрахунку - 59,3 м. 
Гідрогеологічні умови родовища характеризуються обводненістю 
майбутнього кар’єру за рахунок води пухкого розкриву і тріщинуватої зони 
кристалічних порід докембрію. Водоприплив в майбутній кар’єр на кінець 
видобутку по даним геологічного звіту і досвіду існуючого кар’єру складе 7839 
м3/добу (327 м3/год). 
За вмістом макрокомпонентів води гідрокарбонатно-сульфатні, кальцієві-
магнієві. Мінералізація води складає 0,25-0,39 г/дм3. За складом інших 
макрокомпонентів вода відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”. Сульфатною 
агресивністю підземні води родовища не володіють, тому що вміст сульфатів не 
перевищує 6,25 мг/дм3. Для питного водозабезпечення використовується вода з 
артезіанської свердловини, що розташована на території підприємства. 
 
1.2. Загальні рішення по генеральному плану 
 
Генеральний план кар’єру розроблений з урахуванням гірничо-технічних, 
кліматичних та гідрогеологічних умов і СНіП II – 89-80 „ Генеральні плани 
промислових підприємств ”, а також можливостей по відводу земель під кар’єр 
( гірничу виробку ) і розміщення його виробничих об′єктів. 
В основу розробки генерального плану покладені наступні умови: 
- закладення кар’єру в межах гірничого відводу, ліцензійної ділянки, 
земельного відводу; 
- наявність виробничої інфраструктури;  
- можливість розміщення додаткових виробничих об′єктів в межах 
проммайданчика та поблизу гірничої виробки ( кар’єру ); 
- обов’язкове виконання санітарних і протипожежних вимог. 
Під час експлуатації родовища в попередні роки до нього були підведені 
всі необхідні транспортні комунікації й мережі енергопостачання. 
В ПрАТ “Старокостянтинівський спецкар'єр” для ремонту і технічного 
обслуговування автомобілів і дорожньо-будівельної техніки є механічна 
майстерня загальною площею 500 кв.м. 
В подальшому використовуватимуться вже існуючі адміністративно-
побутові приміщення, будівництво нових приміщень даним проектом не 
передбачено, а у разі потреби проводитиметься за окремими проектами згідно 
чинного законодавства. 
 
1.3. Радіаційно-гігієнічна характеристика  
 
При виконанні робіт, що пов’язані з видобуванням корисної копалини, не 
використовуються прилади чи технології з джерелами іонізуючого 
випромінювання. 
ПрАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр» щорічно 
проводить радіаційний контроль порід і має Радіаційний сертифікат № 26 від 
12.03.2018 р. до 12.03.2019 р. (дод. 17). та Паспорт радіаційної якості сировини 
або будівельного матеріалу від 14.03.2018 р. до 14.03.2019 р. (дод. 16). 
За результатами радіаційно-гігієнічної оцінки продукції згідно ДБН В.1.4-
1.01-97 «Державні будівельні норми України. Регламентовані радіаційні 
параметри. Допустимі рівні» корисна копалина відносяться до першого класу 
(Аеф≤370Бк/кг) і може застосовуватись для всіх видів будівництва без 
обмежень. 
1.4 Геологічна будова родовища 
 
Корисною копалиною на Красносілківському родовищі є кристалічні породи 
докембрію, представлені чудново-бердичівським гранітами та мігматитами. 
 В геологічній будові родовища виділяють два геоструктурні яруси. 
 Верхній геологоструктурний ярус представлений відкладами 
четвертинного періоду та нижче – середньосарматськими відкладами неогену. 
 Нижній геоструктурний ярус представлений породами докембрію: 
чудново-бердичівськими гранітами та мігматитами. 
Четвертинні відклади (Q) 
 Відклади четвертинного періоду розкриті усіма буровими свердловинами, 
відслонені в західному та південному уступах кар’єру. 
 Четвертинні породи повсюдно залягають на середньосарматських 
відкладах неогену (N1S2). 
 В розрізі четвертинних відкладів родовища виділяються (зверху до низу): 
Сучасні відклади (QIV) 
 Алювіальні нерозчленовані сучасні – верхньочетвертинні відклади (аIII-
IV). Делювіальні; елювіально-делювіальні відклади схилу плато (e,ed III-IV). 
Сучасні четвертинні відклади (Н) 
 Ґрунтово-рослинний шар (Н) в межах розвіданої площі розвинутий 
повсюдно, є верхнім гумусованим горизонтом торф’яника. Ґрунтово-рослинний 
шар представлений суглинком темно-сірим, сильногумусованим, заторфованим, 
з корінням болотяних рослин. 
 В межах родовища ґрунтово-рослиний шар повсюдно залягає на 
заторфованих глинах та торфах. 
 Заторфовані глини, торф, темно-бурі, чорні, торф середнє та сильно 
розкладений, високозольний, з корінням болотяних рослин. В межах родовища 
заторфовані глини та торф зустрічаються усіма буровими свердловинами. 
Залягають вони майже повсюдно, окрім свердловини на глинах середнього 
сармату. На сході території заторфовані глини та торф підстеляються 
алювіальними пісками. 
 Алювіальні нерозчленовані сучасні верхньочетвертинні відклади (а ІІІ-ІV) 
представлені пісками першої надпойменої тераси долини річки Случ. 
 В межах розвіданої площі у східній її частині зустріті піски кварцові, сірі, 
середньозернисті, мілкозернисті. Піски прослідковується на заході в розрізах на 
відстані до 120 м. 
 Залягають піски на поверхні глин середнього сармату. 
 Західніше розвіданої площі в свердловині №18521 зустрінутий пісок 
кварцовий грубозернистий з уламками та галькою вапняку. 
 Делювіальні, елювіально-делювіальні відклади схилу плато(d,ed III-IV) 
зустрінуті на площі розвітки в 1971 році. Представлені суглинками сірувато-
бурими, ймовірно відноситься до порідлесової формації. 
 Середньосарматські відклади (N1S2) представлені відкладами фації 
порівняно глибоководних морських відкладів – глинами з прошарками мілко-
середньозернистого піску, вапняками та відкладами фації мілководних 
морських відкладів – пісками. 
 Покрівля середньосарматських відкладів порівняно рівна, майже 
горизонтальна. 
 Залягають середньосарматські відклади на розмитій поверхні докембрію 
та її кори вівтрювання. Потужність середньосарматських відкладів пов’язана з 
рельєфом поверхні докембрію та кори вивітрювання. 
 Зменшення площі середньосарматських відкладів пов’язано з підняттям 
рельєфу поверхні докембрію та кори вивітрювання на північний – захід та 
південний-схід (розвіданої площі. 
Глини з прошарками середньозернистих пісків зустріті усіма буровими 
свердловинами у верхній частині відкладів середнього сармату. 
 Покрівля глин порівняно рівна, майже горизонтальна. Підошва глин 
нерівна, з максимальним пониженням в центральній частині розвіданої площі та 
в північно-східному напрямку, по осі вказаної вище локальної депресії, та з 
підняттям до бортів депресії до північно-західної та північно-східної частини 
розвіданої площі. 
 Глини зеленувато-сірі, голубувато-зелені, щільні, пластичні, з 
малопотужними прошарарками мілкозернистого та середньозернистого піску, 
ділянками спостерігаються прошарки глин і пісків. 
 Вапняки детрито-оолітові зустрінуті в середній частині розрізу 
середньосарматських відкладів. Широко розповсюджені в межах розвіданої 
площі, зустріті в стінках кар’єру, відсутні в крайній південно-східній частині 
території та крайній північно-західній частини території. Залягають вапняки на 
поверхні вивітрілих гранітів та мігматитів і тільки в самій північній частині 
площі на пісках середнього сармату. 
 Вапняки на розвіданій площі детрито-оолітові світло-жовті , сірувато-
жовті з частими мілкими кавернами, з уламками та цілими, заміщеними 
кальцитом раковинами молюсків, місцями зустріті ділянки представлені 
вапняком – ракушняком. 
 В розвитку вапняків на дослідній площі встановлюється визначена 
закономірність. Максимальні потужності вапняків приурочені до описаної вище 
локальної депресії поверхні докембрія та кори вивітрювання північно-східного 
направлення, що простягається з північного сходу на південний схід розвіданої 
площі. 
 Піски зустріті в нижній частині розрізу середньосарматських відкладів, 
розповсюджені північніше розвіданої площі в свердловинах 
 Піски залягають на поверхні кори вивітрювання та кристалічних порід. 
 Пісок кварцовий, сірий, мілко- та середньозернистий, глинистий, з 
частими малопотужними прошарками глини. 
 Кора вивітрювання кристалічних порід на розвіданій площі представлена 
жорствою та гідрослюдисто-каолінітовою корою вивітрювання, розвинута у 
вигляді двох крупних плям – в західній частині та в центральній та східній 
частинах. 
 Гідрослюдиста–каолінітова кора вивітрювання зустріта на розвіданій 
площі у вигляді обособлених ділянок в районі та відсутня на іншій території. 
 Описувана порода сірого кольору, зберігає структуру материнської породи 
– граніту або мігматиту. Гідрослюди, розвинуті по біотиту материнської породи, 
сірого, темно-сірого кольору, до низу профілю кори вивітрювання переходить в 
сильно вивітрілий біотит. Каолініт, що утворюється по польовому шпату, світло-
сірий, сірий, до контакту з сильно вивітрілим гранітом та мігматитом 
переходить в сильно вивітрілий польовий шпат. Кварц сірий, світло-сірий, 
зберігся в породі без змін. 
 Жорства по гранітам зустріта на площі робіт  на північному заході площі 
та в центральній частині площі. Жорства сіра, представлена мілкими сильно 
тріщинуватими уламками біотит-кварцу – польово-шпатового складу. Польовий 
шпат в жорстві вивітрілий, каолінізірований. Біотит освітлений до світло-сірого 
кольору. 
 Серед порід четвертинної системи та неогену до пухких порід віднесені 
всі різновиди за винятком вапняків та жорстви. Потужність пухких порід в 
межах залишку розкривних порід на родовища коливається від 1,0 до 8,3 м. 
Окремо виділявся грш (в т. ч. гумусований торф) потужність якого коливається 
від 0,5 до 2,1 м. 
Докембрійські кристалічні породи (PR1) 
 На площі проведення робіт докембрійські кристалічні породи 
представлені гранітами та мігматитами чудново-бердичівського типу. По 
ступеню прояву процесів вивітрювання на площі виділені: зона вивітрілих 
гранітів та мігматитів, зона порушених вивітрюванням гранітів та мігматитів. 
 Граніти та мігматити вивітрілі зустріті на всій розвіданій площі та 
відслонені в південній частині кар’єру. 
 Описувані породи сірі, середні та крупнозернисті, легко розколюються на 
уламки, характеризуються сильною каолінізацією польових шпатів, вивітрілістю 
та освітленням біотиту. 
 Під мікроскопом у вивітрілих гранітах та мігматитах спостерігається 
політизація плагіоклазів та калієвих шпатів, розвиток мілких лусок сертиту по 
тріщинам, хлоритизація та серитизація біотиту. 
 Покрівля вивітрілих гранітів та мігматитів знаходиться на глибині 3,0-11,5 
м, підошва – на глибині 10,5-24,5 м. 
 Вивітрілі граніти та мігматити не можуть бути використані в якості 
сировини на бут та щебінь із-за низької механічної міцності. 
 Граніти та мігматити зачеплені вивітрюванням зустрінуті по всій 
розвідувальній площі та відслонені на південній стінці кар’єру. 
 Описані породи по міцності мало відрізняються від незачеплених 
вивітрюванням гранітів та мігматитів. Польовий шпат в гранітах та мігматитах  
зачеплені каолінізацією, біотит слабо хлоритизований. 
 По тріщинкам під мікроскопом відмічається підвищена пелітизація 
польових шпатів, зустрічаються мілкі чешуйки мусковіту. 
 Породи в порівнянні з незачепленими вивітрюванням гранітами та 
мігматитами мають підвищену тріщинуватість. У відслоненнях стінки кар’єру 
породи розбиті тріщинами на глиби та крупні уламки, відмічається більша 
вивітрілість та тріщинуватість збагачених біотитом різновидів, по тріщинам 
спостерігаються нальоти гідроокислів заліза, по мілким тріщинам 
спостерігається слабке озалізнення та нальоти глинистих мінералів. 
 Вивітрілі граніти та мігматити віднесені разом з вапняками та жорствою 
до скельного розкриву їх потужність в межах залишку розкривних порід 
коливається від 1,6 до 17,0 м. 
 Покрівля порушених вивітрюванням гранітів та мігматитів знаходиться 
на глибині 10,5-24,5 м, підошва - на глибині 12,5-31,0 м. 
 Найбільше зниження підошви порушених вивітрюванням гранітів та 
мігматитів спостерігається в центральній частині розвіданої площі, досягаючи 
глибини– 26 м. 
 На північ підошва порушених вивітрюванням гранітів та мігматитів 
піднімається до глибини 13-18 м. 
 На півдні розвіданої площі підошва порушених вивітрюванням гранітів та 
мігматитів піднімається на глибину 11,5 -13,0 м від денної поверхні. 
 Потужність зони порушених вивітрюванням гранітів та мігматитів в 
межах залишку цих порід змінюється від 0,5 м до 11,0 м. 
 Порушені вивітрюванням граніти та мігматити по фізико-механічним 
властивостям придатні для виробництва бутового каменю та щебеню. 
 Граніти та мігматити чудново-бердичевські незмінені (γ,γmPR1bd). 
Граніти та мігматити залягають згідно на розвіданій площі, мають постійні 
переходи, є продуктами ультраметаморфічної гранітизації та мігматизації 
метаморфічних порід. 
 Красносілківське родовище гранітів розміщено в крайовій південно-
західній частині масиву чудново-бердичівських гранітів, на границі з 
розміщеним південніше масивом мігматитів та гранітогнейсів, чим обумовлено 
чергування полос гранітів та мігматитів на площі розвідки (1971 р.) та на площі 
розвіданої (1980 р.). Граніти та мігматити розвіданої площі мають доволі чіткі 
текстурно-структурні відмінності, при мікроскопічному вивченні та менш 
виражених відмінностях при вивченні в шліфах. 
 В гранітах та мігматитах родовища часто зустрічаються ксеноліти гнейсів, 
широко розповсюджені малопотужні жильні тіла апліт-пегматоїдного грантіу, 
малопотужні жили  та шліфові виділення пігматиту, виділяються ділянки 
розповсюдження плогіо-гранітів. 
 Граніти та мігматити кар’єру та розвіданої площі мають північно-східне 
простягання. Падіння всього комплексу порід південно-східне. 
 Покрівля незмінених вивітрювання гранітів та мігматитів залягає на 
глибині 11,5-31,0 м. 
 Вивчені граніти та мігматити на розвіданій площі до горизонту +198,0 м. 
 Граніт чудно-бердичівський (γPR1bd) користується максимальним 
розповсюдженням на розвіданій площі, залягає у вигляді двох масивних тіл в 
північно-західній та південно-східній частині розвіданої площі, 
розмежованих полосою мігматиту, що простягається через всю площу з 
північно-східного до південно-східного краю розвіданої площі, пройдені 
глибокими свердловинами на всю глибину буріння до 70,0 м. 
 Граніт гранат – біотитовий, сірий, світло-сірий, середньозернистий, рідше 
мілкозернистий та середньо-крупнозернистий, нерівномірно-зернистий, нерідко 
порфіровидної структури. 
 Текстура породи масивна, в перехідних до мігматитів різновидах лінійна, 
смугаста та сланцювата в катаклізірованих різновидах очкова. 
 Розміри кристалів породоутворюючих мінералів основної маси породи 
змінюються в межах 2-6 мм. Порфіровидні виділення польових шпатів 
досягають 4-8 мм. 
 Мігматит чудново-бердичівський (mPR1bd) зустрітий у вигляді потужної 
полоси, яка простягається з північно-східного до південно-західного краю 
розвіданої площі та малопотужних смугастоподібних тіл. 
 На досліджуваній території мігматити виділені по структурно-текстурним 
ознакам. 
 За мінеральним складом та фізико-механічними властивостями мігматити 
не відрізняються від описаних вище гранітів. 
 Мігматити мають неоднорідний склад та будову, складають з реліктів 
вихідної метаморфічної породи (палеосоми) та продукти її метасоматичної 
переробітки (неосоми). 
 За морфологічними ознаками на досліджуваній площі та в кар’єрі 
виділяють тіньові мігматити та пошарові мігматити. 
 Тіньові мігматити гранат-біотитові, світло-сірі, сірі, рожево-сірі, 
нерівномірнозернисті, середньозернисті та крупнозернисті, мають плямисте 
або нечітко смугастої будови, описані нами в стінках кар’єру, виділені при 
геологічному описі свердловин.  
Межі між палеосомой та неосомой в них не чіткі, розмиті, різняться 
тільки по якісному вмісту породоутворюючих мінералів. Палеосома збагачена 
темно-клірними мінералами та має більш темне забарвлення, ділянки неосоми 
збагачені кварцом та польовим шпатом, близькі за складом до гранітів. 
 В більшій кількості в породі присутні малопотужні шліровидні виділення 
та прожилки апліту та пегматиту, як правило орієнтовані пошарово. Потужність 
шліровидних виділень зазвичай складають 1,0-5,0 см. 
 Пошарові мігматити зустріті ділянками в уступах кар’єру та 
виділяються в окремих інтервалах бурових свердловин. 
 В прошарках мігматитів спостерігаються перешарування світлих полос 
неосоми потужністю до декількох сантиметрів та палеосоми  потужністю від 
декількох сантиметрів до 3-5 см. Межі між палеосомой та неосомой нерізкі з 
поступовими переходами однієї в іншу. 
 Для мігматитів обох типів морфологічних типів характерна присутність 
порфіробласт світло-рожевого  та світло-сірого польового шпату розміром до 8-
10 мм. 
 В мігматитах обох типів досить чітко виражена шаруватість, обумовлена 
орієнтуванням ділянок палеосоми та неосоми, або перешарування 
лейкократових та меланократових ділянок породи, або паралельним 
орієнтуванням шлірових виділень, кварц палево-шпатового складу, нерідко 
смугастість хвиляста або водяниста по падінню та простягання. 
 В мігматитах тіньового типу розповсюджені ксеноліти гнейсу, як правило, 
орієнтовані паралельно, або субпаралельно смугастості. В пошарових 
мігматитах часто зустрічаються малопотужні прошарки гнейсу орієнтовані 
відповідно смугастості. 
 Потужність основного тіла мігматиту на площі складає близько 250 м. 
 Граніт апліт-пегматоїдний (ίργPR1hm) зустрітий на розвіданій площі та в 
кар’єрі у вигляді ріжучих малопотужних жил. Від описаних вище гранітів та 
мігматитів відмічаються суттєво лейкократовим складом (вміст 
темноколірних мінералів не перевищує 2%), аплітової та пегматоїдної 
структури. 
 Граніт світло-рожевий, світло-сірий мілко-крупнозернистий. Серед 
польових шпатів різко переважає калієвий польовий шпат. Потужність жил 0,1-
0,5 м. 
 Пегматит зустрітий у вигляді жил та шліровидних виділень в гранітах 
та тіньових мігматитах та в пошарових мігматитах. Пегматити світло-рожеві, 
світло-сірі, середньозернисті та крупнозернисті, місцями гігантозернисті та 
блокові. Структура породи пегматоїдна, місцями графічна та блокова. 
 Потужність шліровидних виділень 1,0-5,0 см, потужність жил 5-20 см в 
рідких випадках - більше 0,5 м. 
 Гнейси (еnAR1) зустріті в межах родовища та в стінках кар’єру у вигляді 
останців серед гранітів та мігматитів. 
 Ксеноліти в стінках кар’єру залягають у вигляді лінзообразних, як 
правило, орієнтованих відповідно падінню мігматитів та тіл, розміром до 
1,5*1,5 м, частіше розповсюджені мілкі лінзовидні тіла гнейсів потужністю 10-
20 см. Контакти з ксенолітами нечіткі. 
 В свердловинах ксеноліти гнейсів орієнтовані також паралельно 
смугастості мігматитів та лінійному орієнтуванню біотиту в гранітах. 
Потужність ксенолітів гнейсу в свердловинах зазвичай не перевищують 10-20 
см. 
 Найбільш широким розповсюдженням на розвіданій площі користується 
гранат-біотитові гнейси, в одиничних випадках в шліфах описані амфібол-
гранат-біотитові гнейси. 
 Макроскопічні гнейси характеризуються темно-сірим забарвленням, 
мілкозернистою структурою та масивною смугастою текстурою. Мігматизовані 
різновиди відрізняються лінзовидними смугастими відособленнями 
лейкократового матеріалу. 
 Під мікроскопом встановлюється гранобластова структура, сланцювата, 
смугаста текстура та наступний мінеральний склад плагіоклаз– 52,7%; кварц - 
27,5%, біотит -13,3%, гранат – 3,7%. Акцесорні мінерали ті самі, що й на 
гранітах. 
 Апліт–пегматоїдні граніти, пегматити та гнейси по фізико-механічним 
властивостям не відрізняються від вміщуючих їх гранітів та мігматитів. В 
результаті викладеного вище описане родовище можна віднести до масиву 
інтрузивних (реоморфічних) порід близького петрографічного складу. По 
геологічній будові, витриманості потужності тіл корисної копалини та 
однорідності його якості розвідана площа відноситься до родовищ І групи 
складності. 
Розрахунок водопритоку в кар’єр 
 Зважаючи на гідрогеологічні умови родовища та на досвід експлуатації 
діючого кар’єру, розрахунок водопритоку до кар’єру, що проектується 
виконаємо гідродинамічним способом. Отриманий результат перевіримо 
екстраполяційним розрахунком, на основі фактичних даних водовідведення із 
діючого кар’єру. 
 Водоприток в кар’єр складається із атмосферної та підземної складових. 
Слід також зазначити, що частину розрізу складено четвертинними піщано-
глинистими відкладами середньою потужністю 4 м. Водоприток буде 
розраховано окремо із скельної та пухкої частин розрізу. 
 Розрахунок водопритоку в кар’єр за рахунок підземних вод. 
Розрахунок очікуваного водопритоку в кар’єр за рахунок підземних вод 
виконується за формулою: 
 
 За наступною залежністю розрахуємо приведений радіус впливу відкачки 
з кар’єру, що проектується за час t (~730 діб): 
 
 
Приведений радіус кар’єру: 
 
Визначення водопритоку за рахунок підземних вод: 
 
 
 
 
 
 Загальний водоприток на момент завершення робіт за рахунок підземних 
вод складатиме 6933 м3/добу. 
 Крім притоку підземних вод враховується приток атмосферних опадів на 
площу кар’єру, розрахований по формулі: 
 
 
де:   η –коефіцієнт, що враховує величину випаровування – 20%. 
 Також додатковий, відносно короткочасний водоприток в кар’єр буде 
відбуватися в окремі дні під час злив. Приток зливових вод визначається за 
формулою: 
 
 
 де: qз – інтенсивність зливового дощу приймається для району, що 
розглядається; 
  λ – коефіцієнт, що враховує поверхневий стік. 
 Загальний розрахований водоприплив у кар’єр за рахунок підземних вод і 
атмосферних опадів на кінець відпрацювання родовища складе 7839 м3/добу 
(327 м3/год). 
2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ  
 
2.1. Стан гірничих робіт 
2.1.1. Загальні дані 
 
Родовище розробляється з 1959р. по теперішній час з метою отримання 
буто-щебеневої продукції. За 2017р. видобуток корисної копалини на кар’єрі 
Красносілківського родовища склав  347.3 тис.м3 в щільному тілі. Розкривні 
роботи в 2017р. не виконувались. Відстань транспортування видобутої корисної 
копалини на перероблення - до 1,5 км. Наступне перероблення видобутої 
корисної копалини на щебінь провадиться на діючому дробарно - сортувальному 
заводі (ДСЗ) проектної потужності 700,0 тис.м3  гірничої маси на рік. 
Гірничі роботи на Красносілківському родовищі проводяться згідно з 
“Робочим проектом розробки і рекультивації Красносілківського родовища 
граніту і мігматиту в Старокостянтинівському районі Хмельницької області” і 
щорічними планами розвитку гірничих робіт ПрАТ “Староконстантинівський 
спеціалізований кар’єр”. Гірничі роботи на кар’єрі  ведуться в межах гірничого 
відводу, наданого земельного відводу і спеціального дозволу на користування 
надрами. 
Родовище розкрито загальною траншеєю внутрішнього закладання, яка 
розташована в північній і північно-східній частині родовища. Система розробки 
родовища - транспортна з зовнішнім відвалоутворенням. На теперішній час в 
кар’єрі розкрито три добувні горизонти, які розташовані на горизонтах: І - 
+245м, II - +230м, III - +215м та проводяться роботи з облаштування в’їзної 
траншеї на 4 видобувний горизонт  + 198м. Висота добувних уступів - 12- 15м. 
Проектна позначка підошви кар’єру - +198 м. 
Корисна копалина розробляється із попереднім розпушуванням 
буропідривними роботами методом свердловинних зарядів. Буріння свердловин 
проводиться станками ударно-обертального буріння підрядним способом. 
Розділення негабариту проводиться механічним способом - за допомогою 
бутобою. Навантаження підірваної гірничої маси здійснюється екскаватором 
ЕКГ-5А з ковшем 5,0 м3 і Hitachi-ZX450LD з ковшем 2,6м3. 
Пухкі розкривні породи безпосередньо розробляються гідравлічним 
екскаватором Hitachi-ZX450LD з ковшем 2,6м3. 
Транспортування гірничої маси для перероблення на ДСЗ здійснюється - 
автосамоскидами VolvoA40D в/п 37 т, БелАЗ-7523 в/п 40 т, БелАЗ-7522 в/п 30 т, 
БелАЗ-7522 в/п 27 т, породи розкриву транспортуються у зовнішній відвал, який 
розташовано у південно-східній частині від родовища, автосамоскидами КрАЗ-
256Б в/п 12,0 т та Terex Та-27 в/п 27т. Відсипання відвалу здійснюється ярусами 
10-15 м. 
Для водовідливу середньодобового припливу кар’єрних вод 
використовується два насоси Д-320 (два робочих і один-резервний) подачею 
320м3/год при напорі  100 м. Вода, що скидається з кар’єру, попадає у 
водовідливну канаву, що пройдена біля південно-східного борту, і далі в р. Случ, 
частково використовується для технічного водопостачання при промивці 
щебеню. 
 
2.1.2.  Проектні рішення  
 
На сьогоднішній день центральна частина родовища практично 
відпрацьована. Північний і західний борти кар’єру погашені. Подальший 
розвиток кар’єру можливий у південному і східному напрямку. Проте на сході 
відсутня можливість відведення земельної ділянки для розробки родовища 
через розпайованість земель, а також через несприятливі гірничо-геологічні 
умови: погіршення якості корисної копалини та високу обводненність, яка може 
спричинити раптове затоплення нижніх горизонтрів кар’єру. Тому розвиток 
кар’єру у східному напрямку краще проводити у другу чергу. В першу чергу 
необхідно проводити розробку родовища у південному напрямку. Гірничі 
роботи, що проводились за минулі роки в південному напрямку (вздовж 
південного борту діючого кар’єру), показали гарну якість корисної копалини в 
цьому місці і сприятливі гірничо-геологічні умови розробки даної ділянки, що 
супроводжуються невеликим водопритоком. Позитивним фактором у 
відпрацюванні першочергової ділянки на південь від кар’єру є наявність власної 
земельної ділянки, що значно полегшує процедуру землевідведення. 
Технологія розробки родовища залишається відповідно до прийнятої в 
основному робочому проекті. 
Кути відкосів неробочих уступів на момент погашення приймаються 
рівними прийнятим в робочому проекті і складають: 
- по корисній копалині-700 
- по скельному розкриву-600 
- по пухкому розкриву-400 
Подальша розробка родовища здійснюється з урахуванням існуючого 
стану гірничих робіт на розкривних і видобувних роботах за умови розміщення 
розкривних порід у зовнішні відвали. 
Загальний напрямок відроблення запасів родовища із півночі на південь з 
використанням існуючих транспортних шляхів. Фронт робіт орієнтується на 
південь. 
Відпрацювання корисної копалини, для зменшення річних об’ємів 
розкривних порід, проводиться всіма уступами. 
Транспортування гірничої маси передбачається по наявних в’їзних  
траншеях і напівтранщеях. 
Запаси відпрацьовуються на повну розвідану потужність до відмітки 
198,0 м. 
По гірничо-геологічних умовах з врахуванням наявного гірничо-
транспортного обладнання приймається циклічна схема розробки (наявна) 
корисної копалини. 
Пухкі розкривні породи відпрацьовуються по  наявній схемі розробки. 
Висота розкривного уступу відповідно до фізико-механічних 
властивостей порід приймається 10,0 м. Розкривні уступи для відпрацювання 
наявною технікою розбиваються на два підуступи. 
 Висота видобувного уступу відповідно до фізико-механічних 
властивостей порід та робочих параметрів вантажного обладнання (екскаватор 
ЭКГ- 5А) і автотранспорту приймається 15,0 м. 
 По потужності корисна копалина при висоті уступу 15,0 м і з 
урахуванням відміток наявних уступів, відпрацьовуватиметься на 4 робочих 
горизонтах: гор. 245,0;  230,0; 215,0; 198,0. Уступ гор.198,0 м за необхідності 
допустимої висоти розбивається на два підуступи.  
Ширина екскаваторної заходки по гірничій масі по параметрах 
екскаватора складає 18,0 м. 
Ширина буровибухової заходки по цілику корисної копалини при 
прийнятій схемі розташування свердловин складає - 17,4 м. 
Ширина робочої площадки на видобувному уступі повинна бути не 
менше - 62,5м.  
Мінімальне випередження верхнього видобувного уступу складає - 45,1 
м.  
Призма обвалення - 4,1 м. 
Мінімальна довжина фронту робіт на один робочий екскаватор по 
видобутку – 250 м, по розкриву – 175 м. 
 
2.2. Промислові запаси  
 
Промислові (видобувні) запаси корисної копалини визначаються як 
різниця між підрахованими запасами і загальнокар’єрними втратами.  
Запаси підраховані в контурі проектного кар'єру, тому загальнокар’єрні 
експлуатаційні втрати будуть відсутні. 
Таким чином, промислові (видобувні) запаси будуть рівними балансовим 
запасам згідно Протоколу ДКЗ України № 4421 від 15.06.2018 р.: 
- затверджені по кат. А+В+ С1 = 12026,0 тис. м
3 
- апробовані по кат. С1 = 2155,0 тис. м
3 
 
12026,0 + 2155,0 = 14181,0 тис. м3 
 
Також на родовищі наявні 2229,0 тис. м3 розкривних порід, у тому числі: 
- грунтово-рослинний шар (ГРШ) – 211,0 тис.м3; 
- інші пухкі розкривні породи – 752,0 тис. м3  
- породи скельного розкриву – 1266,0 тис. м3. 
 
2.3. Система розробки 
2.3.1 Вибір системи розробки 
 
Спосіб розробки визначається його гірничо-геологічними і 
гірничотехнічними умовами, рельєфом місцевості, потужністю літологічних 
характеристик та покривних відкладень, потужністю і витриманістю тіл 
корисної копалини та набутою практикою гірничих робіт.  
Виходячи з умов залягання корисної копалини, у коригуванні робочого 
проекту зберігається існуюча транспортна система розробки із зовнішнім 
розташуванням відвалів розкривних порід. 
Умови залягання і якість гранітів на підлягаючій до подальшого 
відпрацювання площі аналогічні умовам на попередньо розробленій частині 
кар'єру. 
Система розробки родовища передбачає: 
- проведення розкривних робіт; 
- буріння свердловин і проведення вибухових робіт; 
- навантаження гірничої маси в автотранспорт; 
- транспортування гірничої маси до дробарки; 
- переробка гірничої маси; 
-    відвантаження готової продукції споживачеві.  
Технологічна схема розкривних робіт – екскаваторна, видобувних – 
екскаваторна з попереднім розпушенням скельних порід буровибуховими 
методами свердловинних зарядів. 
Розробка пухких розкривних порід і корисної копалини проводитиметься 
роздільно екскаватором в поєднанні з автосамоскидами. 
Корисна копалина розроблятиметься із попереднім розпушуванням 
буропідривними роботами, методом свердловинних зарядів.  
Вибухові роботи проводитимуться підрядним способом силами 
спеціалізованих підприємств основі Типового проекту БВР та згідно «Правил 
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом» (НПАОП 0.00-1.24-10), «Правил безпеки під час поводження з 
вибуховими матеріалами промислового призначення» (НПАОП 0.00-1.66-13), 
«Технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні» (НПАОП 0.00-
1.67-13). 
Транспортування корисної копалини на переробку на щебінь і порід 
розкриву у зовнішні відвали здійснюється автосамоскидами. 
Параметри системи розробки, які прийматимуться в подальших 
розрахунках, наведені в табл.4.3.1: 
Параметри системи розробки 
Табл. 4.3.1. 
№№ 
п/п 
Найменування 
параметрів 
Од. 
виміру 
Розкривні роботи 
Видобування 
корисної копалини 
1. 
Відмітки робочих 
горизонтів 
м 
покрівля корисної 
копалини 
245,0;  230,0; 215,0; 
198,0 
2. Висота уступу м 10,0 15,0 
3. Ширина робочої 
площадки 
м 38,0 62,5 
4. Ширина в’їздної 
траншеї 
м 16,5 15,5 
5. 
Кути укосів уступів:     
- робочого 
 
градус 60˚ 80˚ 
- неробочого 
 
градус 40˚ 70˚ 
6. Довжина фронту робіт м 113,5-661,0 195,0-635,0 
 
2.3.2. Розкривні роботи 
 
 Розкривні породи на родовищі представлені грунтово-рослинним 
шаром, пісками дуже глинистими, суглинками і глинами запісоченими і корою 
вивітрювання, які віднесені до пухкого розкриву. Потужність пухкого розкриву 
коливається в межах від 3,0 до 10,0 м. Пухкі розкривні породи відносяться до II 
групи по важкості екскавації згідно ДБН Д.2.2-1-99. 
 Граніти вивітрені є скельним розкривом по відношенню до корисної 
копалини. Потужність їх складає від 0,2 до 17,0 м. 
На родовищі наявні 2229,0 тис. м3 розкривних порід, у тому числі: 
- грунтово-рослинний шар (ГРШ) – 211,0 тис.м3; 
- інші пухкі розкривні породи – 752,0 тис. м3  
- породи скельного розкриву – 1266,0 тис. м3. 
 При потужності скельних розкривних порід до 4,0 м, їх розробка 
проводиться одним уступом з основною корисною копалиною і їх 
відокремлення здійснюється перед дробленням корисної копалини на щебінь. 
При потужності скельних розкривних порід більше 4,0м їх розробка 
провадиться окремим уступом. 
 Попереднє розпушення скельного розкриву проводиться з 
застосуванням буропідривних робіт. Параметри буропідривних робіт по 
скельному розкриву однакові з параметрами при розробці основної корисної 
копалини. 
Пухкі розкривні породи розроблятимуться підуступами гусеничним 
гідравлічним екскаватором типу «обернена лопата» з ковшем ємністю 2,6 м3 
Hitachi-ZX450LD або аналогічним. 
Породи розкриву транспортуватимуться у зовнішній відвал 
автосамоскидами КрАЗ-256Б в/п 12,0 т і Terex Та-27 в/п 27 т  або 
аналогічними. 
 
2.3.3 Видобувні роботи 
 
 Корисною копалиною на родовищі є незмінені і порушені вивітрюванням 
граніти і мігматити, що придатні для отримання будівельного щебеню і бутового 
каменю. 
 Згідно класифікації ДБН Д.2.2-2-99 корисна копалина відноситься до 
грунтів IX групи, по важкості екскавації до порід VI групи. 
 Згідно з прийнятою технологією приймається попереднє розпушення 
корисної копалини і скельного розкриву буропідривними роботами - методом 
свердловинних зарядів. Буріння свердловин здійснюється станками ударно-
обертального буріння підрядним способом. Підривні роботи виконуються 
спеціалізованою підрядною організацією. 
Вибухонебезпечна зона для умов діючого кар’єру на базі 
Красносілківського родовища, яка визначена відповідно до вимог «Правил 
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом» (НПАОП 0.00-1.24-10), «Правил безпеки під час поводження з 
вибуховими матеріалами промислового призначення» (НПАОП 0.00-1.66-13), 
«Технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні» (НПАОП 0.00-
1.67-13) радіусом вибухонебезпечної зони - відстанню безпечною по розльоту 
окремих кусків породи, як найбільше із визначених по різним уразливим 
факторам (сейсміка, дії ударної повітряної хвилі) “Типовим проектом на 
буропідривні роботи” і щорічними планами гірничими робіт, складає: для 
людей – 350 м; для механізмів – 200 м. 
Навантаження підірваної гірничої маси в кар’єрі здійснюватиметься 
електричним гусеничним екскаватором типу «пряма лопата» з ковшем ємністю 
5,0 м3 ЭКГ- 5А або аналогічним. 
Транспортування гірничої маси з кар’єру для перероблення на дробильно-
сортувальнй цех (ДСЦ) здійснюється автосамоскидами VolvoA40D в/п 37 т, 
БелАЗ-7523 в/п 40 т, БелАЗ-7522 в/п 30 т, БелАЗ-7522 в/п 27 т або 
аналогічними.  
  
2.4. Перелік наявного гірничого обладнання  
 
Для виконання гірничих робіт в кар’єрі в наявності є в достатній кількості 
наступне гірниче обладнання:  
Табл. 4.15.1.  
№ Устаткування для 
видобутку та 
транспортування 
корисних копалин 
відкритим способом 
Параметри Кількість Місце 
роботи 
Екскаватори  
1. Екскаватор електричний, 
гусеничний 
одноковшовий ЕКГ-5А 
Vковша=5.0м3 
 
3 Видобуток 
2. Екскаватор дизельний, 
гусеничний 
одноковшовий Hitachi-
ZX450LD 
Vковша=2.6м3 1 Розкрив 
 Автотранспорт  
3. Автосамоскид 
VolvoA40D 
Вантажопідйомність=37т 2 Видобуток 
4. Автосамоскид БелАЗ-
7523 
Вантажопідйомність=40т 1 Видобуток 
5. Автосамоскид БелАЗ-
7522 
Вантажопідйомність=30т 1 Видобуток 
6. Автосамоскид БелАЗ-
7522 
Вантажопідйомність=27т 1 Видобуток 
7. Автосамоскид КрАЗ-
256Б 
Вантажопідйомність=12т 2 Розкрив 
8. Автосамоскид Terex Та-
27 
Вантажопідйомність=27т 1 Розкрив 
 
 
У випадку недостачі, гірниче обладнання буде орендоване у підрядника. 
  
Технологічне устаткування вироблене в Україні і СНД, сертифіковане та 
відповідає по шумових та вібраційних вимогах ГОСТ 12.1.003 – 83, ГОСТ 
12.1.012 – 98. 
Імпортне устаткування - перед запровадженням на виробництві, 
проходить експертне обстеження в експертно - технічному центрі на 
відповідність до нормативних актів з охорони праці і промислової безпеки 
України.  
 
2.5. Режим роботи кар'єру  
 
 Режим роботи кар’єру приймається сезонний і синхронний з роботою 
підприємства (див. ОНТП 18-85, п. 2.2.1). 
 Дані про продуктивність і режим роботи кар'єру наведені в наступній 
таблиці. 
Таблиця 4.5.1: Режим роботи кар'єру 
№
№ 
Показники 
Одиниця 
виміру 
Розкрив Корисна копалина 
1 2 3 4 6 
1 Режим роботи  сезонний цілорічний 
2 
Число робочих днів за 
рік 
день 160 260 
3 Кількість зміни за добу зміна 1 
2 робочі і 1 ремонтно-
підготовча 
4 Тривалість зміни год. 8 8 
 
Примітка: режим роботи по розкриву визначається середньорічними 
об’ємах робіт і продуктивністю розкривного обладнання. 
  
2.6. Продуктивність кар′єру  
 
Проектна продуктивність кар’єру визначена основним робочим проектом, 
залишається без змін і становить 372,0 тис. м3 в щільному тілі на рік. 
Проектна продуктивність кар’єру по видобутку залежить від потужностей 
дробарно-сортувального цеху, на якому проводиться переробка видобутої 
гірничої маси і виготовлення з неї готової продукції – щебеню та відсіву по 
фракціях. 
Потужність ДСЦ в рік дозволяє переробити гірничу масу, що 
еквівалентна 372,0 тис. м3. 
Для  забезпечення  видобувних  робіт  підготовленими  запасами,  на  
запланованих  ділянках  з  випередженням  на  3-4 – ри  місяці  виконуються  
розкривні  роботи. Тому річна проектна потужність кар’єру по розкривних 
породах приймається 150,0 тис.м3 в щільному тілі, що забезпечить проведення 
безрозривного циклу видобувних робіт з розкритими і підготовленими до 
видобутку запасами. 
Продуктивність кар’єру по корисній копалині та розкривних породах 
наведена в табл. 4.6.1.  
 
 
Продуктивність кар’єру по корисній копалині та розкривних породах  
Табл. 4.6.1. 
Об′єми робіт, м3  
річний  добовий змінний 
по 
гірничій  
масі 
по 
розкривних 
породах 
по 
гірничій  
масі 
по 
розкривних 
породах 
по 
гірничій  
масі 
по 
розкривних 
породах 
1 2 3 
372 000,0 150 000,0 1430,8 937,5 715,4 937,5 
 
2.7. Календарні плани гірничих робіт 
 
При складанні календарних планів враховуються: 
- сучасний стан гірничих робіт; 
- річна продуктивність кар’єру по видобутку корисної копалини; 
- наявність розкривних порід на родовищі; 
- кількість промислових запасів родовища. 
-          потужність ДСЦ. 
Красносілківське родовище гранітів і мігматитів по даному проекту 
розроблятиметься у дві черги: перша черга розробки спрямована на розширення 
діючого кар’єру на південь і на глибину до горизонту підрахунку запасів, в 
другу чергу розроблятиметься східна частина родовища через велику 
обводненість порід. 
Проведення  гірничих  робіт  передбачає  проведення  розкриву  корисної  
копалини  і  її  видобування. 
Проведення   розкривних  робіт  по  роках  показано  в  табл. 4.7.1. 
 
Календарний  план   
проведення  розкривних  робіт  
Табл.  4.7.1 
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1. 1-5-ий 113,5 661,0 75000,0 10,0 750 000,0 
2. 6-10-ий рік 113,5 661,0 75000,0 10,0 750 000,0 
3. 
11-15-ий 
рік 
113,5 661,0 
75000,0 10,0 750 000,0 
Всього : 2229000,0 
Середньорічний видобуток : 150 000,0 
 
Проведення  гірничих  робіт  по  видобуванню  корисної  копалини,  після  
проведення  розкривних  робіт  показано  в  табл.  4.7.2. 
 
 
Календарний  план  проведення  видобувних  робіт  
Табл.  4.7.2 
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1. 1-5-ий 195,0 635,0 124000,0 15,0 1860000,0 
2. 6-10-ий рік 195,0 635,0 124000,0 15,0 1860000,0 
3. 
11-15-ий 
рік 
195,0 635,0 
124000,0 
15,0 
1860000,0 
4. 
16-20-ий 
рік 
195,0 635,0 
124000,0 
15,0 
1860000,0 
5. 
21-25-ий 
рік 
195,0 635,0 
124000,0 
15,0 
1860000,0 
6. 26-30-ий 195,0 635,0 124000,0 15,0 1860000,0 
рік 
7. 
31-35-ий 
рік 
195,0 635,0 
124000,0 
15,0 
1860000,0 
8. 
36-38,1-ий 
рік 
195,0 635,0 
124000,0 
15,0 1231000,0 
Всього : 14181000,0 
Середньорічний видобуток : 372 000,0 
 
Щорічне детальне планування гірничих  робіт  проводить 
маркшейдерська служба підприємства шляхом створення річних  планів  
розвитку  гірничих  робіт.  
Планування  робіт  по  горизонтах  вказується в  планах  розвитку  
гірничих  робіт  виходячи  із  виробничих  процесів,  які   складаються  на  
початок  планового  періоду,  з  дотриманням  умов  забезпечення нормативної 
кількості готових до виїмки запасів в розмірі, не менше ніж 3-4-х місячного 
запасу розкритої корисної копалини  на  час закінчення сезону проведення  
розкривних робіт, збереження необхідних робочих площадок і безпечного 
ведення гірничих робіт. 
 
2.8. Термін служби кар'єру 
 
Відповідно до завдання на проектування річна потужність кар'єру по 
видобутку корисної копалини становить 372,0 тис. м3   . 
Промислові запаси Красносілківського родовища гранітів і мігматитів 
становлять станом на 01.03.2018 р. – 14181,0 тис.м3. При видобутку корисної 
копалини в об’ємі 372,0 тис. м3/ рік в щільному тілі, термін служби кар'єру 
складе: 
 
Т = 14181,0 : 370,0 = 38,1 років 
 
де: Т – термін служби кар'єру, років;  
   14181,0 – промислові запаси корисної копалини на родовищі, тис.м3; 
              372,0 – річний видобуток корисної копалини, тис.м3. 
 
 
 
2.9. Кар’єрний транспорт 
Транспортування гірничої маси для перероблення на ДСЗ здійснюється 
автосамоскидами VolvoA40D в/п 37 т, БелАЗ-7523 в/п 40 т, БелАЗ-7522 в/п 30 т, 
БелАЗ-7522 в/п 27 т або аналогічними, породи розкриву транспортуються у 
зовнішній відвал автосамоскидами КрАЗ-256Б в/п 12,0 т та Terex Та-27 в/п 27 т 
або аналогічними. 
 
2.10. Кар’єрні автодороги 
 
Для доставки гірничої маси з кар'єру будуть використовуватися як 
існуючі, так і нові постійні й тимчасові автодороги та з'їзди. 
Конструкція дорожнього полотна на постійних дорогах у кар'єрі:  
- на уступах розкривних порід щебінь товщиною h = 60 см; 
- на уступах скельних порід щебінь товщиною h=30 см; 
Постійні технологічні автомобільні дороги передбачаються також із 
щебеневим покриттям. 
Технологічні автомобільні дороги запроектовані відповідно до СНіП 
2.05.07-91 "Промисловий транспорт". 
Ширина узбіччя прийнята: 
- для руху порожніх автосамоскидів - 1,5 м; 
- для руху навантажених автосамоскидів - 2,5 м. 
Висота огороджуючого валика - 1 м. 
Ширина автодороги - 16,5 м. 
Мінімальний радіус повороту 21,5 м, що складається із двох 
конструктивних радіусів розвороту розрахункового автомобіля. 
Колісна формула розрахункового автомобіля та тип дорожнього покриття 
дозволяють витримати максимальний поздовжній нахил автодоріг у кар’єрі до 
70 %о . 
З’їзди зі сторони відпрацьованого простору огороджуються породним 
валом, висотою не менше 1,0 м. На уступах з монолітної породи без призми 
обрушення, огорожа влаштовується не ближче 2,0 м від краю уступу до 
підошви огороджуючого породного валу. 
Рух автотранспорту здійснюється по кар’єрних автодорогах, які повинні 
облаштовуватись стандартними дорожніми знаками згідно ГОСТ 10807-73, а 
саме: 
- найменуваннями горизонтів; 
- показники нахилів і під’йомів; 
- показники швидкості та інші. 
Місця встановлення дорожніх знаків затверджуються головним 
інженером підприємства. 
 Взимку дороги чистяться від снігу, а влітку зрошуються кар′єрною водою 
з метою пилепогашення.  
 
2.11. Буровибухові роботи 
2.11.1. Загальні положення 
 
Вибухові роботи на кар’єрі проводяться підрядною організацією 
відповідно до типового проекту БВР затвердженого в установленому порядку. 
Згідно типового проекту БВР радіус небезпечної зони становить: 
- для людей – 350 м; 
- для споруд і механізмів – 250 м. 
 
2.11.2 Заходи щодо забезпечення безпеки людей, що можуть знаходитись в 
межах 
вибухонебезпечної зони та за її межами під час проведення вибухових 
робіт 
 
1. Скласти список людей та організацій, які проживають у 
вибухонебезпечній зоні і поблизу неї з їх контактними телефонами для зв’язку 
та інформування про можливі не передбачувані ситуації.  
2. Ознайомити населення та працівників організацій, які проживають у 
вибухонебезпечній зоні і поблизу неї з сигналами оповіщення, що подаються 
при проведенні вибухових робіт. 
3. Повідомляти людей, які проживають у вибухонебезпечній зоні і 
поблизу неї про дату і час проведення вибухових робіт в кар’єрі.  
4. Проводити заходи із виведення людей із вибухонебезпечної зони. 
5. Провести інструктаж людей, які проживають у вибухонебезпечній зоні 
і поблизу неї про правила поведінки при проведенні вибухових робіт в кар’єрі 
під підпис. 
6. Забезпечити контроль вибухонебезпечної зони на час проведення 
вибухових робіт. 
7. Забезпечити вивід працівників кар’єру за межі вибухонебезпечної зони 
на час проведення вибухових робіт. 
8. Забезпечити суворе виконання вимог та розрахункових параметрів 
типових проектів на масові вибухи.  
9. Забезпечити наявність медпрацівника та засобів першої медичної 
допомоги в місцях збору людей за межами вибухонебезпечної зони на час 
проведення вибухових робіт. 
10.В межах забороненої зони припиняються всі роботи і рух не 
пов'язаний із заряджанням свердловин, а також забороняється присутність 
сторонніх осіб. 
11.З метою підвищення безпеки проведення вибухових робіт, на кожен 
масовий вибух складається наказ по заходах з охорони вибухонебезпечної 
зони та виводу людей на безпечну відстань. 
12.Параметри буровибухових робіт підлягають коригуванню і 
уточнюються в процесі проведення гірничих робіт в залежності від конкретних 
гірничо-геологічних умов родовища. 
 
2.11.3 Подрібнення негабариту 
 
Подрібнення негабариту здійснюється власними силами механічним 
гідромолотом до 10% від об’єму підірваної гірничої маси. Подрібнення 
негабариту, що перевищило 10% здійснює підрядник, який виконує вибухові 
роботи згідно договору. 
 
2.12. Відвальні роботи 
 
На родовищі наявні 2229,0 тис. м3 розкривних порід, у тому числі: 
- грунтово-рослинний шар (ГРШ) – 211,0 тис.м3; 
- інші пухкі розкривні породи – 752,0 тис. м3  
- породи скельного розкриву – 1266,0 тис. м3. 
Для розміщення цих порід передбачена земельна ділянка площею 
15,3967 га біля с.Ланок. 
Схема відвалоутворення залишається без змін. 
Розміщення розкривних порід повинне здійснюватися почергово 
окремими ярусами. Максимальна висота відвального ярусу складає 15,0 м. 
Розміщення верхнього ярусу по відношенню до нижнього повинно 
забезпечити облаштування берми зі сторони відкритого простору шириною не 
менше 10,0 м. 
При досягненні ярусу проектного положення в плані, повинні бути 
виконанні заходи щодо закріпленні укосів від розмиву, зсувів і вітрової ерозії 
шляхом насадження лісу і посівом багатолітніх трав. 
Відвальна площа ярусу заповнюється площинним способом, при якому 
розкривну породу розвантажують на всій площі яруса, планують бульдозером, 
після чого виконується відсипка наступного шару породи і т.д. При цьому 
відстань переміщення породи бульдозером складає 5-15м. Висота шару породи, 
яким заповнюється відвальна площа ярусу, складає 1,0-1,5м. Особливої уваги 
потребує формування кута укосу відвального уступу. Відсипання верхнього 
шару по відношенню до вже заскладованого здійснюється з відступом від 
сформованої відвальної бровки заскладованого шару з тим, щоб забезпечити 
загальний кут відвального укосу ярусу не більше 35º, що забезпечується 
відповідним маркшейдерським контролем. 
  Дорожні проїзди виконуються у вигляді запрофільованих і укатаних 
грунтових доріг. Профілювані роботи виконуються бульдозером. Берма 
бульдозерного відвалу повинна мати по всьому фронту розвантажування 
поперечний ухил не менший 3º від бровки укосу в глибину відвалу. 
Автосамоскиди повинні розвантажуватись за призмою зрушення (сповзання) 
порід з наступним переміщенням породи бульдозером до верхньої бровки 
відвалу. Ширина призми зрушення (сповзання) порід при максимальній висоті 
відвалу 30 м складе: 
 
Пб = 30,0 (ctg φ – ctg a ) = 30,0 (1,43 – 1,0 ) = 12,9 м. 
 
де:  φ = 35о  - кут  стійкого  укосу  відвалу, 
       а = 45о  - кут  робочого  укосу  відвалу. 
 
Для безпечного розвантаження біля верхньої бровки ярусу 
облаштовується запобіжний породній вал висотою 0,8-1,0м і шириною 1,5-2,0м. 
Фронт відсипання розкривних робіт по бровці відвального уступу (ярусу), який 
знаходиться в процесі формування, необхідно розділити на 2-3 ділянки. При 
цьому відвалоутворення на кожній ділянці виконується протягом 2-3 діб, а 
перерва для осадки порід складає 4-6 діб, що запобігає раптовому руйнуванню 
укосу відвального уступу. 
В процесі формування окремого шару і ярусу в цілому приймаються 
заходи щодо запобігання складування снігу, мерзлих порід у відвал, а в теплий 
період року повинні прийматися заходи щодо запобігання утворення застійних 
зон води на поверхні ярусу і відвалу в цілому. 
При плануванні відвалу бульдозером під’їзд до бровки укосу 
дозволяється тільки ножем уперед. Подавати бульдозер заднім ходом до бровки 
відвалу забороняється. 
Рух самоскидів по головній дорозі і на відвали повинен регулюватися 
стандартними знаками відповідного значення. 
З вимогами по дотриманню техніки безпеки при роботі на відвалах 
ознайомлюються під розпис водії автотранспорту, бульдозеристи і ІТП, що 
пов’язані з відвальними роботами. На кар’єрі повинен вестись журнал 
контролювання стану відвалу. 
 
 
2.13. Водовідведення і скид кар′єрних вод 
2.13.1. Водовідлив на кар′єрі 
 
Водовідведення і скид кар'єрних вод в подальшому проводитимуться 
по існуючій схемі. 
Територія родовища являє собою досить рівну поверхню, яка 
понижується в північно – західному напрямку.  
Найбільша обводненість гірничих порід за даними геологічних звітів 
виражена у східній частині родовища, тому з метою уникнення затоплення 
діючого кар’єру даним проектом передбачається розробка східної частини 
родовища у другу чергу. 
Відкачці підлягають підземні води, а також атмосферні опади, що 
випадають на площу кар'єру. Крім атмосферних опадів, що обводнюють кар'єр в 
осінньо-літній-весняний період року, обводнювання кар'єру може відбуватися 
за рахунок злив. 
Для запобігання затоплення гірничих виробок, в найбільш понижених 
ділянках видобувних горизонтів облаштовуються водозбірники ( зумпфи ).  
Загальний розрахований водоприплив у кар’єр за рахунок підземних вод і 
атмосферних опадів на кінець відпрацювання родовища складе 7839 м3/добу 
(327 м3/год). 
При максимальному водоприпливі (за рахунок злив) 7839 м3/добу (327 
м3/год), корисна ємність зумпфа повинна забезпечувати трьохгодинний 
максимальний приток води:  
3,0 х 327,0  = 981,0 м3 
Приймаємо зумпф з розмірами (глибина / ширина  /довжина): 3,0 × 15,0 м 
× 21,8 м. 
Осушення кар'єру спеціальними методами не передбачено через 
природний збір кар'єрних вод у зумпфі. 
Із зумпфа водовідливним насосом кар′єрна вода по трубах відкачується в 
ставки – відстійники. 
2.13.2. Визначення потрібної продуктивності водовідливної установки 
та вибір насосу 
 
Для відкачки води з кар`єру використовуються два послідовно підключені 
насоси Д-320 в роботі  і один в резерві. Продуктивність насоса Д-320 -280 
м3/год.  
Насосне устаткування працює періодично в міру надходження кар’єрних 
вод. Встановлені електронасоси на підошві кар’єру на відмітці 215,0 м. 
Сумарний водоприплив на кінцевий термін експлуатації родовища за 
рахунок підземних вод і атмосферних опадів складе 7839 м3/добу (327 м3/год). 
Виходячи з умов відкачування добового припливу води із кар′єру, який 
повинен забезпечуватись протягом 20,0 год. роботи насосу ( див. п.Х.13. 
НПАОП 0.00-1.24-10 „Правил охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом ” ), та мати один резервний насос із 
сумарною продуктивністю, що дорівнює 25,0 % продуктивності робочого 
насосу і коефіцієнту використання насосу, його продуктивність повинна 
становити не менше:  
7839,0 : ( 20,0 × 0,85 ) = 461,1 м3/год. 
З розрахунків видно, що при водоприпливі 7839 м3/добу (327 м3/год) 
достатньо два електронасоси Д-320 сумарною продуктивністю 560,0 м3/год. 
 
2.13.3. Скид кар’єрних вод 
 
Для стоку води підошві кар`єру надається нахил 2º в сторону 
водозбірника. 
Для перехвату зливових дощів і талої води, а також ґрунтових вод на 
заболоченій ділянці влаштована система нагірних канав в південо-східній 
частині родовища загальною довжиною 2 км. 
Згідно хімічного аналізу, що періодично проводиться лабораторією 
управління екоресурсів, вода, що відкачується з кар`єру , не вміщує в собі 
шкідливих домішок і скидається в р. Случ після відстоювання в водозбірнику. 
Схема водовідведення передбачає збір кар′єрних вод в зумпфах, відкачку 
їх у ставки – відстійники, далі після відстою по водовідвідній канаві із ставка-
відстійника освітлена до санітарних норм вода самопливом стікає у р. Случ.  
Даним проектом передбачається використання існуючих ставків-
відстійників. Очищення кар′єрних вод в ставках – відстійниках проходить в два 
етапи. На першому етапі проходить очищення кар′єрних вод від більш 
крупніших (піщаних ) завислих часток порід і нафтопродуктів, на другому - від 
менших ( пиловидних ) частинок і залишків нафтопродуктів . 
Частина очищених кар′єрних вод використовуватиметься на технічні 
потреби (полив доріг, масиву скельних порід, проведення бурових робіт) та 
технологічні потреби. 
Середньодобова кількість води, що скидатиметься із ставків-відстійників, 
не перевищуватиме середньодобового припливу ( відкачки ) за відрахуванням 
води, яка іде на потреби кар′єру. 
Води не вміщують шкідливих компонентів і не завдаватимуть шкоди 
довкіллю. 
В місцях накопичення стічних вод передбачені водовідвідні канави, а в 
місцях їх переходу через дороги прокладені труби.  
 
2.13.4. Нейтралізація аварійних проливів нафтопродуктів 
Для нейтралізації аварійних проливів нафтопродуктів, якими може 
забруднюватися територія, можна застосовувати природні сорбенти – тирса, 
пісок, або інші препарати на розсуд надрокористувача. 
Зкоагульовані нафтові продукти вручну, за допомогою черпака з ручкою 
довжиною до 2,0 м, збираються в окремі бідони, вміст яких по мірі накопичення 
вивозиться для наступної утилізації, або використовується для змащування 
окремих частин кар′єрного обладнання (траки гусеничного ходу екскаватора). 
 
3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ТЕМІ РОБОТИ  
3.1 Актуальність питання та тенденції виробництва щебеню 
 
При розробці нерудних будівельних матеріалів найбільший об'єм займає 
виробництво щебеню зі скельних гірських порід. Останні забезпечують 
підвищену міцність і довговічність виробів. Вони дуже міцніші й абразивні, а 
тому вимагають підвищених витрат енергії на вибухове руйнування при 
видобутку, а також підвищеної надійності спеціального подрібнювального 
устаткування. 
Виробництво щебеню, переважно зі скельних порід, має тенденцію до 
зростання. У перспективі поставлено завдання створити в Україні автомобільні 
дороги європейського рівня, що збільшуватиме потребу в щебені кубовидної 
форми. 
У нашій країні зосереджені значні запаси гірських порід для виготовлення 
будівельного щебеню. Найчастіше для його отримання використовують 
архейські і протерозойські інтрузивні, ультраметаморфічні та метаморфічні 
породи Українського щита – граніти різного складу, сієніти, габро, 
лабрадорити, магматити, гнейси, кристалічні сланці, амфіболіти, кварцити 
вапняки і піщаники. Державним фондом родовищ корисних копалин 
налічується 780 об'єктів з розвіданими запасами, у тому числі 422 знаходяться в 
експлуатації. З них 377 родовищ, які оцінені по категорії А+Б+С1, мають запаси 
у розмірі 2 498 036,9 тис. м3 [4]. Діючі видобувні підприємства при існуючій 
сировинній базі володіють практично невичерпними можливостями для 
розвитку. 
Щебінь є одним із основних матеріалів, який широко використовується у 
будівництві, при реконструкції та ремонті автомобільних доріг. Від якості 
щебеню значною мірою залежать споживчі властивості і довговічність 
автомобільних доріг. На роботу щебеню в шарах дорожнього покриття впливає 
форма його зерен (міра кубовидності). Встановлено, що асфальтобетонні суміші 
на кубовидному щебені мають кращу ущільнюваність за рахунок 
взаємозаклинювання зерен. Щебінь же із зернами лящадної форми при 
ущільненні асфальтобетонної суміші частково руйнується, утворюючи свіжі 
поверхні не покриті бітумом. Останні під дією атмосферних чинників (вода, 
мороз) можуть бути первинними осередками руйнування асфальтобетонних 
покриттів. У зв'язку з цим обмежується вміст у сумішах зерен лящадної форми. 
Підвищений вміст міцного кубовидного щебеню забезпечує високе 
зчеплення з колесом автомобіля, шорсткість покриття, а збільшена кількість 
асфальтової в’язкої речовини сприяє підвищенню водо- і морозостійкості, 
водонепроникності, деформативності і стійкості захисного покриття. 
 
3.2 Аналіз механізму вибухового руйнування скельних гірських порід 
 
До теперішнього часу не розроблено єдиного механізму вибухового 
руйнування гірських порід. В той же час існує декілька уявлень про механізм 
руйнування гірських порід вибухом, що відрізняються, в основному, долею 
участі продуктів детонації зарядів ВР і хвиль напружень в процесі руйнування. 
У теоретичних положеннях з цього питання можна виділити три основні 
напрямки: 
− руйнування гірських порід поршневою дією (тиском) продуктів 
детонації ВР в замкнутому просторі; 
− руйнування гірських порід дією хвиль напружень, що поширюються 
від зарядної камери до вільної поверхні; 
− руйнування гірських порід, зумовлене спільною дією тиску продуктів 
детонації і хвиль напруження. 
Узагальнене представлення і механізм руйнування порід вибухом 
викладені в роботі Баума Ф.А. Він стверджує, що руйнування гірських порід 
вибухом є складним процесом, що проходить під сукупною дією продуктів 
детонації, ударних хвиль розвантаження (руйнування). Процес 
характеризується декількома стадіями. На початковій стадії процесу основну 
роль відіграють продукти детонації, що розширюються. Друга стадія процесу 
пов'язана з поширенням відбитої від вільної поверхні хвилі розрідження і її 
взаємодією з хвостовою частиною хвилі стиснення. Ця стадія закінчується після 
двократного пробігу хвилі розрідження від вільної поверхні до межі розділу 
порід і газової порожнини. Третя стадія зводиться до дії на породу продуктів 
детонації, що розширюються, шляхом проникнення газів в тріщини, відриву 
окремих шматків і їх переміщення. 
Як випливає з вищевикладеного, механізм руйнування вибухом багато в 
чому визначається властивостями гірських порід. Ґрунтуючись на цих 
положеннях і, зважаючи на властивості гірської породи, слід у кожному 
конкретному випадку використовувати ту або іншу теорію процесу вибухового 
руйнування. Велике значення має напрямок розвитку вибуху в суміжних рядах 
свердловин, що створює в масиві складно-напружений стан з переважанням 
напруження розтягу та зсуву.  
Схеми підривання та конструкції свердловинних зарядів 
 
 
 
 
3.3 Постановка завдань досліджень 
 
Виходячи з проведеного аналізу наукових та практичних досягнень і 
виявлених при цьому недоліків по даному напрямку, сформульовані мета та 
основні задачі досліджень. 
 
Мета дипломної роботи є– обґрунтування та встановлення ефективної 
технологічної схеми масового вибуху в умовах розробки гранітного кар’єру ТОВ 
«Старокостянтинівський кар'єр».. 
 
Ідея роботи полягає в розробці методів підвищення ефективності 
вибухової підготовки руйнування гранітів, які забезпечать мінімальний вихід 
некондиційних фракцій та підвищать ККД вибуху шляхом застосування різних 
способів ініціювання комбінованих свердловинних зарядів вибухових речовин 
різної бризантності. 
В основу роботи покладено гіпотезу можливості створення в руйнованому 
вибухом масиві, просторового складно-напруженого стану з переважанням 
зсувних і розтягуючих напружень шляхом зустрічного ініціювання 
комбінованих свердловинних зарядів. 
Для досягнення сформульованої мети в роботі поставлено і вирішено 
наступні завдання: 
- дослідження взаємодії суцільних та комбінованих зарядів 
різноспрямованого ініціювання з використанням сучасних і перспективних 
вибухових матеріалів; 
- проведення промислових експериментів з метою реалізації і оцінки 
ефективності різноспрямованого ініціювання зарядів. 
 
3.4 Вибір та обґрунтування параметрів свердловинного заряду в залежності 
від інтенсивності подрібнення скельного масиву вибухом 
 
Головним процесом підготовки скельних гірських порід до виймання є 
буропідривні роботи. Критерієм оцінки якості буропідривних робіт є 
інтенсивність подрібнення гірських порід. 
За існуючої на кар’єрі технології буропідривних робіт спостерігається 
великий вихід дрібнодисперсних фракцій (відсів), що сягає більше 30%. Також 
спостерігається і вихід негабариту (в середньому 8-15%). 
Товарною продукцією для даного підприємства є щебінь різних фракцій, 
максимальний вихід якого в повній мірі залежить від якості виконаних 
буропідривних робіт. Перспективним є кубовидний щебінь. 
Для підприємств нерудних будівельних матеріалів має бути рівномірна 
інтенсивність подрібнення без негабариту та дрібної фракції. При видобутку 
гранітів, зайве переподрібнення веде до втрат сировини, оскільки дрібна 
фракція іде у відходи. 
Таким чином обґрунтування раціональних способів керованого 
вибухового знеміцнення скельних гірських порід свердловинними зарядами для 
кар’єру вапняку є актуальним і необхідним. 
Питанню впливу умов та параметрів підривання на інтенсивність 
подрібнення присвячена велика кількість технічної літератури. Аналіз її 
дозволяє прийти до певних узагальнюючих висновків, які можна викласти 
наступним чином. 
Зі збільшенням міцності і блочності скельних гірських порід збільшується 
середній кусок розпушеної гірської маси та вихід негабариту. Збільшення 
інтенсивності подрібнення гірської маси досягається за рахунок збільшення 
питомої витрати вибухових речовин. Залежність інтенсивності подрібнення від 
збільшення питомої витрати вибухових речовин має криволінійну залежність, 
яка в свою чергу залежить від діаметра свердловинного заряду.  
Не дивлячись на майже вичерпані можливості підвищення ефективності 
виконання вибухових робіт, пошуки нових шляхів їх вдосконалення є 
актуальними і найважливішими завданням гірничих підприємств, оскільки 
конкурентоспроможність продукції є основним техніко-економічним 
завданням, яке має вирішувати індивідуально кожне гірниче підприємство. 
Ідея полягає у створенні в масиві в межах свердловини та блоку 
неоднорідних полів напруги розтягнутих у часі і просторі, що дозволить 
зменшити ударні навантаження на масив. 
Встановлено, що при руйнуванні гірських порід тріщинуватість і 
блочність є одними з основних показників при виборі схем підривання, 
конструкцій свердловинних зарядів і інших показників. Наявність тріщин у 
гірських породах сприяє різкому перерозподілу діючих в них напруг і 
викликаних ними деформацій. Розвиток тріщин від дії напруги стиску з 
порушенням суцільності середовища відразу ж переводить її з напруженого 
стану стиснення в напружений стан розтягування, що надалі проявляється у 
характері руйнування шляхом відриву. 
За рахунок тиску продуктів вибуху відбувається відокремлення породи 
від основного масиву. З віддаленням від заряду ВР змінюється характер впливу 
вибуху на масив. Умовно виділяють три основні зони з різною руйнівною дією 
вибуху:  
1 Зона подрібнення - становить 15-20 радіусів заряду. У цій зоні 
руйнування відбувається за рахунок утворення радіальних і тангенціальних 
тріщин при проходженні ударної хвилі.  
2 Зона знещільнення - становить 30-40 радіусів заряду. У цій зоні 
знещільнення відбувається за рахунок дії продуктів вибуху, які 
розповсюджуються мікротріщинами та існуючими природним тріщинами. 
3 Зона руйнувань - становить 100-140 радіусів заряду. У цій зоні 
збільшуються існуючі та новостворені дефекти і тріщини в гірських породах.  
Значні втрати енергії вибуху (до 70% і більше) відбуваються в області від 
1 до 10 радіусів заряду. Це викликає найсильніші руйнування породи з 
утворенням шматків малих розмірів. Даний діапазон відстаней складає 
незначну частину зони руйнування, але ця зона є визначальною з точки зору 
втрати енергії та формування дрібнодисперсних фракцій. Істотна частина 
енергії при вибуховому руйнуванні витрачається на нагрівання частинок породи 
в ближній зоні. У подальшому ця частка енергії переходить у формування 
тріщин, надлишкової кількості мікротріщин. Під дією хвиль напруги 
навантаження носить динамічний характер до досягнення максимальних 
значень напруг, після чого відбувається статичне розвантаження до нормальних 
напруг. Внаслідок навантаження і розвантаження в частках залишається 
частина енергії.  
Вибухове руйнування гірських порід являє собою багатоступеневий 
процес і має різні характерні особливості в окремих зонах: подрібнення, 
тріщиноутворення і відрив. У зоні подрібнення, що безпосередньо примикає до 
порожнини вибуху, відбувається найінтенсивніше руйнування породи з 
утворенням значної кількості дрібних фракцій. У зоні радіального 
тріщиноутворення тангенціальна напруга перевищує динамічну межу міцності і 
утворює радіальні тріщини. Очевидно, що різкої межі зони тріщиноутворення 
завдяки неоднорідності середовища та її природної блочності не може бути. 
Тому існує зона нерегульованого подрібнення. 
При досягненні хвилею напруги площини укосу уступу на ньому 
відбувається утворення відбитої хвилі розвантаження, що поширюється від 
уступу до заряду. 
На деякій відстані від укосу уступу сумарні розтягуючі напруги стають 
рівними межі міцності породи на розтягування і утворюється поверхня відколу. 
Шар середовища між укосом і поверхнею відколу представляє собою перший 
відривний шар. Такий процес відокремлення шарів буде відбуватися до тих пір, 
поки підсумкова напруга буде більшою або рівною межі міцності на відрив. У 
результаті утворюється ще кілька відривних шарів.  
Тріщинуваті скельні масиви руйнуються як під дією тиску газів вибуху, 
так і під дією хвилі напруги, а руйнування розповсюджується одночасно від 
зарядної камери і від відкритих поверхонь назустріч один одному. Наскрізні 
тріщини масиву є поверхнями розділу, які перешкоджають поширенню хвилі 
напруження і руйнувань за межами зони, обмеженої цими тріщинами. У 
поверхні кожної тріщини відбувається стрибкоподібне падіння напруг у хвилі 
за рахунок її часткового відбиття від тріщини. За рахунок цього, напруга в 
тріщинуватому масиві з відриванням від заряду однакової маси зменшується 
інтенсивніше в порівнянні з монолітним, а тріщини від заряду поширюються на 
меншу відстань (Рис. 2.4).  
 
 
Рис. 3.4  Зміна величин напруги від вибуху для тріщинуватого і монолітного масиву 
 
При одночасному підриванні кількох зарядів до моменту зустрічі полів 
напруг сусідніх зарядів середовище навколо кожного заряду веде себе так, 
нібито стався вибух одиночного заряду, а потім виникає складна картина 
інтерференції хвиль напруг з помітною різницею в інтенсивності подрібнення 
середовища по лінії, що сполучає заряди і в напрямку ЛНО. При зустрічі хвиль 
напруг від сусідніх зарядів напружений стан середовища різко змінюється. 
Розглядаючи елемент середовища, виділений із масиву на лінії, що сполучає 
сусідні заряди в напрямку, перпендикулярному лінії між зарядами, діють 
збільшені, в порівнянні з одиночним висадженням, розтягуючі напруги. Це 
викликає посилення дії вибуху та розкрив магістральної тріщини по лінії 
розташування зарядів без інтенсивного подрібнення породи навколо неї, 
особливо при невеликому коефіцієнті зближення. Цей ефект посиленої 
руйнівної дії вибуху використаний при контурному підриванні, конструюванні 
багаторядних схем короткоуповільненого підривання.  
Процес руйнування порід при короткоуповільненому підриванні зарядів 
заснований на інтервалі уповільнення і послідовності руйнування ділянок 
масиву і їх руху (зіткнення) у процесі розлітання гірської маси. При малих 
інтервалах (до 5 мс) має місце інтерференція хвиль напруг, при середніх (15-200 
мс) - формування додаткових відкритих поверхонь, при великих (> 200 мс) - 
зіткнення. Всіх їх слід розглядати як складові елементи єдиного процесу 
взаємодії зарядів при КУП. 
Хвиля напруг від заряду поширюється до відкритої поверхні і, 
відбиваючись від неї, утворює відзеркалену хвилю розтягу, яка поширюється 
вглиб масиву. Вибух другого заряду повинен бути проведений у момент, коли 
хвиля розтягу від першого заряду буде проходити через місце розташування 
заряду, що полегшить його дію і збільшить ефект руйнування. При виборі 
інтервалу уповільнення необхідно враховувати, що видимі руйнування масиву 
починаються після 25-250 мс після вибуху в залежності від властивостей 
гірських порід. З появою НСІ стало можливим застосування 
внутрішньосвердловинного уповільнення, що додатково поліпшує подрібнення 
породи і зменшує сейсмічний вплив вибуху. Найкращий ефект подрібнення 
породи досягається при зустрічному зіткненні коли напрямки розльоту шматків 
породи перетинаються під кутом не менше 90 °. Цей ефект досягається 
застосуванням різних схем уповільнення. 
Змінюючи параметри зони подрібнення гірських порід можна регулювати 
інтенсивністю подрібнення. Змінити зону подрібнення можна використовуючи 
комбіновані свердловинні заряди з проміжками та різними за потужністю ВР. 
Спираючись на вищенаведене для підривання високих уступів на кар’єрі 
запропоновано комбіновані свердловинні заряди з нижнім ініціюванням (рис. 
2.5) та діагональною схемою комутації вибухової мережі.  
 
 
Рис.  3.2. Конструкція свердловинного заряду 
де: 1 – хвилевід з капсулем-детонатором основної мережі системи типу 
NONEL, 2 – хвилевід з капсулем-детонатором дублюючої мережі системи типу 
NONEL, 3 – детонуючий шнур (ДШ), 4 – проміжні детонатори на ДШ, 5 – 
гідронабійка в поліетиленовому рукаві, 6 – інертна набійка, 7 – заряд вибухової 
речовини (ВР), 8 – проміжок (інертний, водяний, повітряний) 9 – проміжні 
детонатори мережі системи НСІ типу NONEL. 
 
Це дозволить зменшити радіус зони подрібнення породи від вибуху 
свердловинного заряду та зменшити зіткнення породи при падінні з верхньої 
частини уступу. Запропоновані технологічні схеми підривання дозволять 
зменшити вихід переподрібненої гірської маси до 10 % порівняно з існуючим на 
кар’єрі. 
4. ОХОРОНА ПРАЦІ Й ПРОМСАНІТАРІЯ 
 
4.1. Перелік основних нормативних документів, відповідно 
до яких розроблено  даний  проект 
 
Основними документами, у відповідності до яких розроблено даний 
проект, є : 
– Закон України «Про охорону праці», від 14 жовтня 1992 року N 2695-XII; 
– «Гірничий закон України», від 6 жовтня 1999 року N1127-XIV; 
– Кодекс України «Про надра». 
– «Положення про проектування гірничо - видобувних підприємств України 
та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до 
видобування». Наказ Мінпромполітики України № 221 від 07.05.2004р. 
(Мін'юст №846/9445 від 07.07.2004р.). 
– Постанова КМУ №1099 від 03.10.1997р. «Методика визначення загального 
розрахункового обсягу видобутку корисних копалин». 
– «Методичні рекомендації з охорони надр при розробці родовищ корисних 
копалин», Наказ МНС України від 18.10.2012 р. №1268. 
– ДСТУ Б А.2.4-4-99 "Основні вимоги до проектної та робочої 
документації". 
– ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок оформлення, узгодження та 
затвердження проектної документації для будівництва". 
– СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт". 
– НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом». 
– НПАОП 14.3-7.02-06 «Загальні вимоги охорони праці працівників 
гірничодобувних підприємств». 
– НПАОП 0.00-4.20-94 «Положення про порядок проведення державної 
експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та 
реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на 
відповідність їх нормативним актам про охорону праці». 
– НПАОП 0.00-7.03-94 «Методика проведення державної експертизи 
(перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, 
технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів 
виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці». 
– НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах». 
– НПАОН 00.0-7.05-72 "Типові методичні вказівки з нормування втрат 
твердих корисних копалин під час добувних робіт". 
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– НПАОП 0.00-4.12-05 «Типові положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
– НПАОП 00.0-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці». 
– НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». 
– НПАОП 0.00-1.66-13 «Правила безпеки під час поводження з вибуховими 
матеріалами промислового призначення». 
– НПАОП 0.00-1.67-13 «Технічні правилами ведення вибухових робіт на 
денній поверхні»; 
– НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів». 
 
4.2. Заходи безпеки щодо технологій, устаткування та 
матеріалів  
 
Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні 
засоби, хімічні речовини та їх сполуки, інша небезпечна продукція, придбані 
за кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) згідно з 
Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці 
та його територіальними органами, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107, лише за умови проведення 
експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, 
що чинні на території України.  
Гірничі машини, механізми та устаткування підлягають огляду, 
випробуванню та експертному обстеженню згідно з вимогами Порядку 
проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.  
Гірничі виробки кар'єрів у місцях, де є небезпека падіння в них 
працівників, а також провали, зумпфи та вирви необхідно позначати 
запобіжними знаками, освітленими в темний час доби. Дренажні свердловини, 
недіючі шурфи та інші вертикальні і нахилені виробки необхідно надійно 
перекривати.  
Рух працівників у кар'єрі (розрізі) дозволяється відповідно до 
затверджених схем маршрутів по спеціально влаштованих доріжках або по 
узбіччю автошляхів з боку руху порожнього автотранспорту.  
У темну пору доби пішохідні доріжки та переходи через залізничні колії, 
автошляхи повинні бути освітлені. Зміни маршрутів необхідно наносити на 
схему маршрутів, а працівники повинні бути ознайомлені з ними.  
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У кар'єрах повинна бути організована доставка працівників на робочі 
місця спеціально обладнаним транспортом, якщо відстань до робочих місць 
перевищує 1 км.  
Для сполучення між уступами необхідно влаштовувати міцні сходи з 
двосторонніми поручнями і нахилом не більше ніж 60° або бульдозерні спуски 
з нахилом не більше ніж 20°, які необхідно освітлювати в темну пору доби.  
Маршеві сходи на висоту більше ніж 10 м повинні мати ширину не 
менше ніж 0,8 м з горизонтальними майданчиками через кожні 15 м. Відстань 
між сходами і місця їх встановлення по довжині уступу повинні бути 
визначені планом розвитку гірничих робіт. Східці, майданчики сходів 
необхідно очищати від снігу, льоду, бруду та посипати піском. Висота 
сходинок не повинна перевищувати 0,3 м, а їх ширина повинна бути не менше 
ніж 0,2 м.  
Не дозволяється:  
- перебувати працівникам у межах призм обвалення на уступах і в 
безпосередній близькості від нижньої бровки укосу уступу;  
- працювати на уступах за наявності нависаючих "козирків", великих 
валунів, а також нависів снігу та льоду. У тих випадках, коли неможливо 
провести ліквідацію заколів або оббирання борта кар'єру, всі роботи в 
небезпечній зоні необхідно припинити, працівників вивести, небезпечну 
ділянку огородити попереджувальними знаками.  
Експлуатацію та обслуговування машин, обладнання, приладів і 
апаратури, які застосовуються на об'єктах відкритих гірничих робіт, а також їх 
монтаж, демонтаж і зберігання необхідно виконувати відповідно до вимог 
інструкцій з експлуатації їх заводів-виробників.  
Обладнувати, встановлювати та експлуатувати вантажопідіймальні 
крани, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під 
тиском, можна лише у разі їх відповідності вимогам Правил будови і безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного 
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
09.07.2007 за № 784/14051 (далі - НПАОП 0.00-1.01-07), Правил будови і 
безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених 
наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 08.09.98 № 177, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 636/3076 (далі - 
НПАОП 0.00-1.11-98), та інших чинних нормативно-правових актів з охорони 
праці.  
У неробочий час гірничі, транспортні та шляхобудівельні машини 
повинні бути виведені з вибою в безпечне місце, робочі органи (ковші тощо) 
опущені на землю, кабіни замкнені, з кабелю живлення знято напругу.  
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4.3. Заходи безпеки під час ведення гірничих робіт  
 
Гірниче та транспортне обладнання, транспортні комунікації, мережі 
електропостачання та зв'язку необхідно розміщувати на робочих майданчиках 
уступів за межами призми обвалення.  
Параметри призми обвалення уступів кар'єрів і ярусів відвалів повинні 
визначати геологічна та маркшейдерська служби гірничого підприємства або 
спеціалізована організація, яка має дозвіл (ліцензію) на виконання такого виду 
робіт, з урахуванням фізико-механічних властивостей порід, а також 
навантажень на уступи і яруси, що створюються обладнанням.  
Запобіжні берми необхідно влаштовувати горизонтальними або з ухилом 
у бік борта кар'єру і регулярно очищати від шматків породи та сторонніх 
предметів. Берми, по яких систематично пересуваються працівники, необхідно 
огороджувати згідно з проектом.  
На кар'єрах необхідно здійснювати контроль за станом їх бортів, 
траншей, уступів, укосів і відвалів. У разі виявлення ознак зсуву порід, роботи 
необхідно припинити. На кар'єрах, схильних до зсувів, необхідно здійснювати 
інструментальні спостереження за станом бортів кар'єру та укосів відвалів.  
На уступах, де проводяться роботи, необхідно регулярно оббирати 
нависи і "козирки", а також ліквідовувати заколи.  
Роботи з оббирання уступів необхідно проводити механізованим 
способом. Ручне оббирання дозволяється здійснювати тільки спеціально 
підготовленим працівникам (скелелазам) під безпосереднім наглядом 
посадової особи, в обов'язки якої покладено здійснення контролю за 
безпечним виконанням робіт, та з обов'язковим оформленням наряду-допуску 
на ці роботи.  
Працівників, які не зайняті оббиранням, необхідно вивести в безпечне 
місце.  
Якщо схильність до зсуву з'ясовується в процесі ведення гірничих робіт, 
необхідно внести відповідні корективи в проект і здійснити передбачені в 
ньому заходи безпеки. При цьому необхідно вести маркшейдерські 
спостереження за станом бортів та дна кар'єру. У разі виявлення ознак зсуву 
порід роботи необхідно зупинити. Подальші роботи необхідно здійснювати 
відповідно до розробленого проекту безпечного ведення робіт.  
Пости живої охорони розставляються згідно зі схемою, вказаною в плані 
розвитку гірничих робіт на кар'єрі на поточний рік.  
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4.4. Заходи безпеки при проведенні буровибухових робіт 
 
Під час проведення вибухових робіт необхідно керуватися 
«Правилами безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами 
промислового призначення» (НПАОП 0.00-1.66-13), «Технічними 
правилами ведення вибухових робіт на денній поверхні» (НПАОП 0.00-
1.67-13). «Правилами охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом» (НПАОП 0.00-1.24-10). 
Ділянки з пробуреними свердловинами (оббурені блоки) обов'язково 
огороджуються зі всіх сторін, для запобігання можливого доступу на блок, 
натягнутим між опорами (стовпчиками) дротом з прапорцями або добре 
виділяючими стрічками (шматками) тканини, або перекривається доступ до 
свердловин оббуреного блоку валом із гірничої маси. 
При заряджанні і влаштуванні забійки свердловин не допускається наїзд 
на детонуючий шнур і гирло свердловин. Зарядна машина повинна 
розташовуватися на блоці таким чином, щоб її колеса знаходились не ближче 
3,0 м від верхньої бровки уступу (якщо неможливо механізоване заряджання 
свердловин або забійки дані операції виконуються вручну, знаходження людей 
повинно бути поза призмою сповзання). 
Не допускається прохід в заборонену зону блоку осіб, не пов'язаних з 
підготовкою до масового вибуху або його контролем. 
Виконання технологічних операцій і робіт повинно проводитись по 
команді відповідального керівника масового вибуху і осіб технічного 
контролю. 
Всі роботи повинні проводитись в спецодязі, засобах індивідуального 
захисту, технічно справним інструментом. 
Не допускається витрата вибухових матеріалів в кількості, 
перевищуючій передбаченої проектом масового вибуху. 
Вибухові матеріали забороняється кидати, кантувати, та ударяти по них. 
Межа небезпечної зони на місцевості повинна бути відмічена щитами з 
попереджувальними написами про час проведення вибухових робіт, подачу 
звукових сигналів і їх значення. 
Заземлення бурових станків повинно бути зроблене відповідно до 
вказівок «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом» ( НПАОП 0.00-1.24-10). 
Відповідальність за виконання вимог техніки безпеки покладається на 
змінних майстрів, виконроба, начальника дільниці. 
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4.5. Заходи безпеки у відвальному господарстві  
 
Під час спільного складування порід в один відвал на гірничих 
підприємствах, які працюють за транспортними схемами в районах з великою 
кількістю опадів у вигляді снігу, повинні бути розроблені додаткові засоби 
безпеки від можливих зсувів відвалів улітку.  
Не дозволяється складувати сніг в породні відвали. У разі появи ознак 
зсуву роботи з відвалоутворення необхідно припинити до розробки та 
затвердження спеціальних заходів безпеки.  
Проїжджі шляхи повинні бути розташовані за межами скочування 
шматків породи з відвалів.  
На відвалах необхідно вивішувати попереджувальні надписи про 
небезпеку перебування працівників на укосах відвалів, поблизу їх основи та в 
місцях розвантаження транспортних засобів.  
Автомобілі та інші транспортні засоби необхідно розвантажувати на 
відвалі в місцях, передбачених паспортом, відповідно до призми обвалення 
(сповзання) порід. Розміри цієї призми встановлюються маркшейдерською 
службою гірничого підприємства та регулярно доводяться до відома 
працюючих на відвалі.  
Розвантажувальні майданчики бульдозерних відвалів необхідно 
влаштовувати вздовж усього фронту розвантаження з поперечним ухилом не 
менше ніж 3°, спрямованим від бровки укосу в глибину відвалу. Для 
обмеження руху машин заднім ходом та огородження призми можливого 
обвалення розвантажувальні майданчики повинні бути облаштовані надійною 
запобіжною стінкою (валом) висотою не менше ніж 0,5 діаметра колеса 
автосамоскида найбільшої вантажопідйомності, що застосовується для 
перевезення гірничої маси. Запобіжна стінка (вал) повинна використовуватись 
водієм як орієнтир.  
Якщо запобіжної стінки немає, не дозволяється під'їжджати до бровки 
розвантажувального майданчика ближче ніж на 5 м машинам 
вантажопідйомністю вище 10 т.  
Під час планування відвалу під'їзд до бровки укосу дозволяється тільки 
ножем уперед.  
Не дозволяється здійснювати скид (стік) кар'єрної та поверхневої води у 
відвали.  
На кожному гірничому підприємстві геологічною та маркшейдерською 
службами повинен бути організований систематичний контроль за стійкістю 
порід у відвалі.  
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4.6. Заходи безпеки щодо обладнання та механізмів для 
ведення гірничих робіт  
 
Гірничі, транспортні та будівельно-дорожні машини, які перебувають у 
роботі, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.106-85 "ССБТ. Машины и 
механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и 
методы оценки". Їх необхідно утримувати в справному стані та забезпечувати 
діючими сигнальними пристроями, гальмами, огородженнями доступних 
рухомих частин (муфт, шківів) і робочих майданчиків, протипожежними 
засобами. Вони повинні мати освітлення, комплект справного інструменту, 
необхідну контрольно-вимірювальну апаратуру, засоби захисту від ураження 
електричним струмом, а також справний діючий захист від перепідйому.  
На випадок виходу з ладу вікон кабіни гірничих, транспортних і 
будівельно-дорожніх машин їх необхідно виконувати з матеріалу, 
передбаченого заводом-виробником машини.  
Справність машин необхідно перевіряти: щозмінно - машиністом, 
щотижня - механіком та енергетиком дільниці, щомісячно - посадовою 
особою, на яку покладено ці обов'язки.  
Не дозволяється працювати на несправних машинах та механізмах.  
Гірничі роботи щодо прокладання траншей, розробки уступів, відсипки 
відвалів, проведення робіт на тимчасових та постійних складах корисних 
копалин та перевантажувальних пунктах необхідно вести відповідно до 
розроблених на підприємстві паспортів, які визначають допустимі розміри 
робочих майданчиків, берм, кутів укосів, висоту уступів, відстань від 
гірничого та транспортного устаткування до бровок уступу або відвалу, 
транспортних комунікацій. Паспорти необхідно зберігати на гірничо-
транспортних машинах (екскаваторах, бульдозерах, автосамоскидах тощо). 
Посадові особи, в обов'язки яких покладено здійснення контролю за 
безпечним виконанням робіт, та інші працівники повинні бути ознайомлені із 
зазначеними паспортами за особистим підписом.  
Не дозволяється проводити гірничі роботи без затвердженого 
паспорта, а також з відхиленням від нього.  
 
4.7. Заходи безпеки під час роботи одноківшевих 
екскаваторів  
 
Під час переміщення екскаватора по горизонтальному шляху або на 
підйом його ведуча вісь повинна бути ззаду, а при спусках зі схилу - спереду. 
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Ківш необхідно опорожнити і утримувати не вище ніж 1 м від ґрунту, а 
стрілу установити по ходу екскаватора.  
Під час руху екскаватора на підйом або під час спусків необхідно 
вживати заходів, які запобігають самовільному сковзанню по нахилу.  
Перегін гірничих машин необхідно здійснювати тільки за письмовим 
розпорядженням посадової особи, на яку покладено здійснення контролю за 
безпечним виконанням робіт, та за наявності затвердженого проекту 
організації робіт.  
Перегін екскаватора необхідно здійснювати за сигналами помічника 
машиніста або спеціально призначеного працівника. При цьому повинна бути 
постійна видимість між ним та машиністом екскаватора. Для крокуючих 
екскаваторів допускається передача сигналів від помічника машиніста до 
машиніста через третього члена бригади.  
Екскаватори необхідно розташовувати на уступі кар'єру або відвалу на 
твердій вирівняній основі зі схилом, що не перевищує допустимий технічним 
паспортом екскаватора. В усіх випадках відстань між бортом уступу, відвалу 
або транспортними посудинами і контрвантажем екскаватора повинна бути не 
менше ніж 1 м. Під час роботи екскаватора з місткістю ковша менше ніж 5 м3 
його кабіна повинна бути розташована з боку, протилежного від уступу.  
Не дозволяється робота екскаватора під козирками і шматками 
гірничої маси, що нависають.  
Козирки і шматки гірничої маси можна ліквідувати за допомогою 
гідромонітора або екскаватора, обладнаного допоміжним пристроєм. 
Конструкція пристрою та інструкція щодо його застосування повинні бути 
узгоджені із заводом-виробником екскаватора.  
Таблицю сигналів необхідно вивісити на кузові екскаватора на видному 
місці і ознайомити з нею працівників екскаваторних бригад, водіїв 
автосамоскидів.  
Не дозволяється під час роботи екскаватора перебування 
працівників (включаючи обслуговуючий персонал) у зоні дії ковша.  
У разі загрози обвалення або зсуву уступу під час роботи екскаватора, 
роботу екскаватора необхідно припинити і відвести його в безпечне місце.  
Для виведення екскаватора з вибою необхідно завжди мати вільний 
прохід.  
Під час роботи екскаватора на ґрунтах, які не витримують тиску 
гусениць, необхідно вживати спеціальних заходів, що забезпечують стійке 
положення екскаватора.  
На екскаваторах необхідно мати паспорти завантаження автосамоскидів. 
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4.8. Заходи безпеки при роботі на автомобільному і 
транспорті 
 
Земляне полотно для шляхів необхідно будувати з міцних ґрунтів. Не 
можна застосовувати для насипів торф, дерен і рослинні залишки.  
На узбіччі технологічних автодоріг і тимчасових з'їздів у кар'єрі з боку 
відпрацьованого простору необхідно споруджувати захисний вал з ґрунту, що 
огороджує призму обвалення.  
Керівництво гірничого підприємства зобов'язане створювати безпечні 
умови для руху транспортних засобів, забезпечити своєчасний ремонт 
автомобільних доріг. У зимовий період автошляхи необхідно систематично 
очищати від снігу та льоду, посипати піском, шлаком, дрібним щебенем або 
обробляти спеціальними розчинами.  
Експлуатацію великотоннажних та інших технологічних транспортних 
засобів в кар'єрах необхідно проводити лише після їх технічного огляду згідно 
з Порядком проведення державного технічного огляду великотоннажних та 
інших технологічних транспортних засобів, затвердженим наказом 
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 27.01.2010 № 9, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2010 за № 163/17458 
(НПАОП 0.00-6.01-10).  
Кожен автомобіль повинен мати технічний паспорт, що містить його 
основні технічні та експлуатаційні характеристики. Кар'єрні автомобілі, що 
знаходяться в експлуатації, повинні бути укомплектовані:  
- засобами пожежогасіння;  
- знаками аварійної зупинки;  
- медичними аптечками;  
- упорами (башмаками) для підкладання під колеса;  
- пристроєм блокування (сигналізації) підняття кузова під 
високовольтною лінією (для автосамоскидів вантажопідйомністю 30 т і 
більше);  
- двома дзеркалами заднього виду;  
- засобами зв'язку;  
- комплектом інструменту, передбаченим заводом-виробником;  
- фарами для освітлення робочого майданчика і дороги, звуковим 
переривистим сигналом під час руху заднім ходом.  
На лінію автомобілі можуть бути випущені тільки за умови, якщо їх 
агрегати та вузли, що забезпечують безпеку руху, а також безпеку інших робіт, 
що передбачені технологією використання автотранспорту, знаходяться в 
справному стані. Водії повинні мати при собі документ на право керування 
автомобілем.  
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У разі проведення капітальних ремонтів і надалі в строк, передбачений 
заводом-виробником, необхідно проводити експертне обстеження вузлів, 
деталей і агрегатів великовантажних автосамоскидів, які впливають на безпеку 
руху, згідно з Порядком проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.05.2004 № 687.  
Швидкість і порядок руху автомобілів, автомобільних і тракторних 
поїздів на шляхах кар'єру встановлюється керівництвом кар’єру з урахуванням 
дорожніх умов. Рух на технологічних шляхах необхідно регулювати 
відповідними знаками.  
На технологічних автомобільних шляхах не можна проводити обгін 
автомашин під час їх руху. В окремих випадках, у разі застосування 
автомобілів з різною технічною швидкістю руху, допускається обгін 
автомобілів за умов забезпечення безпеки руху.  
Шиномонтажні роботи необхідно здійснювати в окремих приміщеннях 
або на спеціальних огороджених майданчиках, оснащених необхідними 
механізмами. Працівники, які виконують шиномонтажні роботи, повинні 
пройти навчання з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05.  
Очищення кузова від налиплої і намерзлої гірничої маси необхідно 
проводити в спеціально відведеному місці із застосуванням механічних або 
інших засобів.  
Під час навантаження автомобілів екскаваторами необхідно 
дотримуватись таких умов:  
- використовувати автомобілі з вантажопідйомністю, яка відповідає 
технічним характеристикам екскаваторів, що здійснюють їх навантаження;  
- автомобілі, що чекають на навантаження, необхідно розміщувати за 
межами радіуса дії екскаваторного ковша і ставити їх під навантаження тільки 
після відповідного сигналу машиніста екскаватора. Відстань між 
транспортними засобами, що чекають на навантаження, повинна бути не 
менше ніж 5 м;  
- автомобіль, що перебуває під навантаженням, повинен бути 
загальмований;  
- навантаження в кузов автомобіля (поїзда) необхідно здійснювати 
тільки збоку або ззаду. Перенесення екскаваторного ковша над кабіною 
автомобіля або трактора не дозволяється;  
- завантаженим автомобілем дозволяється рухатись до пункту 
розвантаження тільки після відповідного сигналу машиніста екскаватора.  
Кабіну кар'єрного автосамоскида необхідно перекривати спеціальним 
захисним козирком, що забезпечує безпеку водія під час навантаження. За 
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відсутності захисного козирка водій автомобіля зобов'язаний вийти під час 
навантаження з кабіни і перебувати за межами радіуса дії ковша екскаватора.  
Під час роботи автомобіля в кар'єрі, на відвалах та в інших місцях не 
дозволяється:  
- рух автомобіля з піднятим кузовом;  
- ремонт та розвантаження під ЛЕП та ближче ніж 40 м від них;  
- рух заднім ходом до місця навантаження (розвантаження) на відстані 
більше ніж 30 м (за винятком випадків спорудження траншей, автомобільних 
з'їздів);  
- переїздити через кабелі, що прокладені по землі без спеціального 
запобіжного укриття;  
- перевозити працівників у кабіні.  
- залишати автомобіль на ухилах і підйомах 
- запускати двигун, використовуючи рух автомобіля з ухилу;  
- залишати автомобіль з працюючим двигуном.  
В усіх випадках під час руху автомобіля заднім ходом необхідно 
безперервно подавати звуковий сигнал, а в разі руху заднім ходом автомобіля 
вантажопідйомністю 10 т і більше звуковий сигнал повинен включатися 
автоматично.  
Перевозити працівників у кар'єрі можна тільки в автобусах або 
спеціально обладнаних для цього автомашинах зі швидкістю і за маршрутами, 
визначеними на підприємстві. 
 
4.9. Водовідлив і осушення  
 
У разі обводнення родовища необхідно розробляти і здійснювати 
відповідні заходи з осушення, які забезпечують безпеку робіт, а також 
складати план ліквідації аварій для запобігання затопленню нижніх горизонтів 
кар'єру.  
Кожний кар'єр, що не має природного стоку поверхневої і ґрунтової 
води, повинен бути обладнаний водовідливом.  
За наявності на території кар'єру зсувів поверхні масиву або територій, 
здатних до зсуву, їх необхідно огородити нагірними канавами або 
запобіжними валами, які захищають масив від проникнення в нього 
поверхневої і талої води, снігу, грязьових потоків.  
Обсадні труби свердловини, яка підробляється кар'єром, необхідно 
своєчасно зрізувати, а свердловину надійно перекривати і тампонувати на всю 
глибину.  
При головній водовідливній установці повинен бути влаштований 
водозбірник. Місткість водозбірника при відкритому водовідливі повинна бути 
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розрахована не менше ніж на тригодинний, а при підземному - на 
чотиригодинний максимальний приплив.  
Сумарна продуктивність робочих насосів головної водовідливної 
установки повинна забезпечити відкачування максимально очікуваного 
добового припливу води протягом 20 годин. Водовідливна установка повинна 
мати резервний насос із сумарною продуктивністю, що дорівнює 25 % 
продуктивності робочих насосів. Насоси головної водовідливної установки 
повинні мати однаковий тиск.  
Воду, яку видаляють з кар'єру, необхідно скидати в найближчий 
водозлив або в місце, яке виключає можливість її зворотного проникнення 
через тріщини, провали або водопроникні породи у виробки та заболочення 
прилеглих територій. Скид кар'єрної і підземної води, отриманої в результаті 
осушення родовища корисних копалин, необхідно проводити тільки після її 
освітлення, а в необхідних випадках - після очищення від шкідливих домішок.  
Контроль за станом осушення родовищ корисних копалин повинна 
здійснювати геологічна служба гірничого підприємства.  
 
4.10. Провітрювання кар'єру  
 
Повітря на робочих місцях гірничого підприємства повинно відповідати 
вимогам ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны".  
Оскільки глибина кар’єру не перевищує 150 м, його провітрювання 
проводиться природнім шляхом. Наявність пиловентиляційної служби на 
підприємстві не потрібна. 
 
З метою покращення стану повітря передбачені наступні заходи: 
1. Проведення на робочих місцях кар'єру відбору проб повітря для їх 
аналізу на вміст шкідливих газів.  
 2. Використання засобів придушення пилу, нейтралізації або уловлення 
шкідливих газів і агресивної води безпосередньо в місцях їх виділення. 
3. Проведення систематичного зрошення підірваної гірничої маси водою 
або пило-, газопридушуючим розчином для зменшення пилоутворення під час 
екскавації гірничої маси в теплу пору року.  
4. Проведення періодичного зволоження поверхні кар'єрних автодоріг 
для зменшення пилоутворення. 
 5. Ізоляція місць утворення пилу від навколишньої атмосфери на 
дробильно-сортувальних установках, а також на ділянках перевантаження 
гірничої маси з конвеєра на конвеєр за допомогою кожухів і укриттів з 
відсмоктуванням запиленого повітря з-під них і його наступною очисткою.  
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 6. Проведення систематичного контролю за вмістом шкідливих 
речовин у вихлопних газах машин і механізмів з двигунами внутрішнього 
згорання.  
7. Допуск працівників і технічного персоналу в кар'єр після проведення 
масових вибухів дозволяється тільки після перевірки гірничорятувальниками 
вмісту шкідливих газів та зниження їх вмісту в атмосфері до санітарних норм, 
але не раніше ніж через 30 хв після вибуху, розсіювання пилової хмари до 
повного відновлення видимості та огляду місць роботи посадовою особою, в 
обов'язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням 
робіт.  
 
4.11. Засоби захисту працюючих 
 
До колективних засобів захисту працюючих віднесені: 
 - вентиляція санітарно-побутових приміщень; 
- полив доріг в літній час; 
 - засівання травами відвалів пухких порід; 
 - опалення побутових і виробничих приміщень; 
 - наявність побутових приміщень на кар’єрі . 
До індивідуальних засобів захисту віднесені: 
 - спецодяг, спецвзуття, рукавиці; 
 - каска, навушники, захисні окуляри, респіратори; 
 - ізолюючі штанги, покажчики високої напруги УВН-80, 
  покажчики низької напруги УНН-1, електромонтажний 
інструмент, переносне захисне 
 заземлення, боти діелектричні, килимки діелектричні, плакати з 
написами по ТБ, ліхтарі 
 електричні, протипожежний інвентар. 
Відповідно до Типових галузевих норм індивідуальні засоби захисту 
для працівників кар'єру видаються безкоштовно в установлені строки. 
 
4.12. Протипожежні заходи 
 
Кожний керівник гірничого підприємства або уповноважена ним особа 
зобов'язані забезпечити пожежну безпеку на підприємстві відповідно до 
Закону України "Про пожежну безпеку".  
На всіх гірничих підприємствах, що експлуатуються, будуються або 
знаходяться на реконструкції, необхідно здійснювати протипожежні заходи, 
що запобігають виникненню пожеж, а у разі їх виникнення забезпечують 
локалізацію та ліквідацію пожеж на початковій стадії, відповідно до вимог 
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Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-
2004).  
Для всіх працівників при прийнятті на роботу і за місцем роботи 
необхідно забезпечити проходження інструктажів з пожежної безпеки 
відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне 
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в 
установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.  
Під час виникнення пожежі усі роботи на дільницях гірничого 
підприємства, атмосфера яких забруднена продуктами горіння, необхідно 
припинити, за винятком робіт, пов'язаних з ліквідацією пожежі.  
Відповідно до ст.5 Закону України „Про пожежну безпеку”, власники 
підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі - 
власники), а також орендарі зобов'язані: 
 - розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, 
впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід; 
 - відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і 
затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах 
підприємства, установи та організації, здійснювати постійний контроль за їх 
додержанням; 
 - забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, 
правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного 
пожежного нагляду; 
 - організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки та 
пропаганду заходів щодо їх забезпечення; 
 - у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для 
забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх 
з органами державного протипожежного нагляду; 
- утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і 
зв'язку, протипожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх 
використання не за призначенням; 
 - створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку 
підрозділи протипожежної охорони та необхідну для їх функціонування 
матеріально-технічну базу; 
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 - подавати на вимогу державної протипожежної охорони відомості та 
документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними 
розробляються; 
 - здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів 
виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої 
автоматики; 
 - своєчасно інформувати протипожежну охорону про несправність 
пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також 
про закриття доріг і проїздів на своїй території; 
- проводити службове розслідування випадків пожеж. Обов'язки сторін 
щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути 
визначені у договорі оренди. 
- розробляти план ліквідації аварій. 
Відповідно до ст.10 Закону України „ Про пожежну безпеку ” 
забороняється будівництво, реконструкція, технічне переоснащення 
приміщень, об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових 
технологій, випуск пожеженебезпечної продукції без попередньої експертизи 
(перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним 
актам з пожежної безпеки. Фінансування таких робіт може провадитися лише 
після одержання позитивних результатів експертизи. 
Забороняється застосування в будівництві та на виробництві 
матеріалів і речовин, на які немає даних щодо пожежної безпеки. 
На підприємстві повинен бути встановлений відповідний 
протипожежний режим, в тому числі: 
 - визначені місця куріння, використання відкритого вогню та побутових 
нагрівальних приладів; 
  - порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (в тому 
числі зварювальних); 
- правила проїзду і стоянки транспортних засобів; 
- місця зберігання набутих відходів  виробництва, промасленого ганчір′я 
та інші.; 
- порядок відключення від електромережі електроустаткування; 
- порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи;  
- порядок проходження посадовими особами навчання і перевірку знань 
по питаннях пожежної безпеки; 
- порядок організації експлуатації та обслуговування наявних технічних 
засобів протипожежного захисту ( протипожежного водопроводу, насосних 
станцій, пристроїв пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, 
димовидалення, вогнегасників і інші. );  
- дії робочих при виявленні пожежі. 
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Відповідно до ГОСТ 12.4.026 – 76, ДСТУ ISO 6309:2007 ( п. 3.8. 
НАПБ А.01.001 – 004 ) пожежний щит викрашується в червоний колір, з 
написанням номера телефонного дзвінка по якому необхідно дзвонити в разі 
виникнення пожежі. Інші запобіжні знаки встановлюються згідно до діючих 
вимог. 
Біля пожежної водойми встановлюються покажчики зі світильником, з 
нанесеними на них літерами: „ ПВ ”, цифровими значеннями запасу води в 
кубічних метрах. 
Крім того повинні бути наступні знаки: 
- знак вогнегасник - в виробничих приміщеннях і місцях знаходження 
вогнегасника;  
- знак – пункт оповіщення про пожежу - в виробничих приміщеннях і 
пункті оповіщення про пожежу; 
- знак - місце куріння - в виробничих приміщеннях і місцях куріння; 
- знак - електрична напруга – на опорах повітряних ліній, корпусах 
електроустаткування і електроапаратури, на дверях електробудівель, камер 
включення трансформаторів і лічильниках і інших токопровідних частинах.  
Підприємство самостійно комплектує протипожежне обладнання та 
інвентар і забезпечує ним всі тимчасові споруди, згідно вище наведеного 
переліку. 
 
4.13. Протиаварійний захист 
4.13.1. Загальні положення 
 
Система протиаварійного захисту при розробці родовища включає: 
 - нормативно – правові акти і технічну документацію щодо безпеки 
гірничих робіт; 
 - технічні і організаційні заходи щодо запобігання аварій; 
 - систему заходів щодо сповіщення про аварії; 
 - заходи по організації протиаварійних і рятівних робіт; 
 - складання та погодження плану ліквідації аварій. 
 
 
 
4.13.2. Технічна документація щодо безпеки гірничих робіт 
 
На підприємстві повинна бути наступна технічна документація : 
 - спеціальний дозвіл на користування надрами; 
 - дозвіл на проведення робіт підвищеної безпеки ; 
 - гірничий відвід на розробку родовища (при промисловому видобутку), 
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 - документи на користування земельною ділянкою при розробці 
родовища, 
 - затверджений робочий проект розробки і рекультивації родовища, 
 - план розвитку гірничих робіт, затверджений технічним керівником 
підприємства і  
 погоджений з місцевими органами Держпраці. 
 - затверджені технічним керівником підприємства паспорти вибоїв і 
відвалів. 
 - маркшейдерська документація. 
 
4.13.3. Технічні і організаційні заходи щодо запобігання аварій 
 
Технічні і організаційні заходи щодо запобігання аварій включають: 
 - суворе дотримання проектних рішень, 
 - постійний контроль за станом укосів, бортів, траншей, уступів відвалів 
кар’єру, 
 - запобігання аварій і організація чіткої роботи кар’єрного транспорту, 
 - виконання вимог пожежної безпеки, 
 - запобігання затоплення гірничих виробок. 
Для запобігання зсувів порід повинні бути організовані інструментальні 
спостереження за станом бортів кар’єру і укосів відвалів із записами в 
спеціальному журналі. 
Періодичність оглядів і інструментальних спостережень встановлюється 
відповідно з „Инструкцией по наблюдению за деформациями бортов, откосов, 
уступов и отвалов на карьере и разработке мероприятий по обеспечению их 
стойкости ”. 
 Недопущення аварій на кар’єрному транспорті забезпечується 
підтримуванням обладнання, кар’єрної мережі автодоріг в належному стані і 
організацію робіт, що пов’язані з перевезенням вантажів на кар’єрі, відповідно 
до вимог нормативно-правових актів. 
Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення робіт на 
кожному робочому місці кар’єру, забезпечується шляхом виконання вимог 
протипожежної експлуатації кар’єрного обладнання, механізмів, 
автотранспорту, а також обладнання на робочих місцях протипожежних 
постів, обладнаних необхідними засобами пожежегасіння відповідно Правил 
пожежної безпеки. 
Затоплення гірничих виробок на кар’єрі не передбачається. Для 
запобігання попадання в гірничі виробки кар’єру атмосферних опадів, 
проектом передбачається облаштування нагірних канав. В період раптового 
сніготанення або випадання в районі родовища великих атмосферних опадів, з 
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метою запобігання аварійних ситуацій на кар’єрі від можливого підтоплення 
цими водами, проектом передбачається призупинення ведення гірничих робіт 
у цей період, вивід людей з робочих місць і продовження гірничих робіт тільки 
після попереднього огляду робочих місць технічним керівником і видачі ним 
письмового дозволу на ведення робіт. 
Аварійна ситуація в кар’єрі можлива при зливових опадах. Для 
запобігання аварійних ситуацій у цьому випадку прийняті наступні технічні 
рішення: 
- Водоскидною ємністю для прийому зливових вод служить нижній 
горизонт (підошва кар’єру). Відповідно до технології ведення гірничих робіт 
припустиме підтоплення нижнього горизонту (1,5 м), як вимушена 
необхідність. 
Тимчасове припинення ведення гірничих робіт на нижньому горизонті в 
період відкачки зливових вод протягом 2-3 діб не відіб’ється на загальних 
обсягах виїмки гірничої маси. 
 
4.13.4. Система оповіщення про аварії 
 
Система оповіщення про аварії затверджується керівником, з метою 
термінового попередження підприємств і установ, організацій і людей, які 
можуть попасти під небезпечний вплив аварій, в тому числі осіб, які 
приймають участь у ліквідації аварій і їх наслідків. 
На підприємстві розроблено план ліквідації аварій, згідно якого 
затверджена система оповіщення: звукова (сирена), мобільна (телефонний та 
мобільний зв’язок). 
 
4.13.5. Обов’язки керівника під час ліквідації аварій і рятування людей 
 
Керівник несе особисту відповідальність за стан техніки, безпеки і 
охорони праці і  зобов’язаний не допускати аварій на кар’єрі, а у випадках їх 
виникнення терміново прийняти усі заходи для рятування людей, ліквідації 
аварій та їх наслідків, відповідно з вимогами законів і іншими нормативно-
правовими актами. 
За організацію робіт, що пов’язані з ліквідацією аварій, відповідає 
технічний керівник (головний інженер). 
Керівник повинен терміново повідомити про аварію органи охорони 
праці в області, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, сусідні підприємства, установи і організації, МНС. 
 
4.13.6. Протиаварійні заходи при проведенні гірничих робіт 
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При проектуванні гірничих робіт були передбачені наступні 
гірничотехнічні параметри й заходи, що забезпечують безпеку гірничих робіт.  
Висота уступів кар'єру прийнята відповідно до параметрів 
навантажувальних екскаваторів і відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.24-10 
«Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом». 
Результуючі кути бортів кар'єру прийняті з урахуванням досвіду 
формування постійних бортів на діючому кар'єрі й гірничо-геологічних умов 
залягання порід в межах кар'єрного поля. 
Для спостереження за станом укосів уступів у кар'єрі передбачається 
систематичний візуальний і маркшейдерський контроль стану уступів, що 
дозволить із задовільною вірогідністю виявляти зони деформаційних процесів 
і вчасно попереджати їхній розвиток. 
Для запобігання зсувних явищ передбачаються: 
- гідрозахисні заходи щодо відводу поверхневих вод, що полягають 
у будівництві водовідвідних нагірних канав і захисних напірних дамб, за 
допомогою яких весь поверхневий стік з водозбірної площі, що прямує в 
кар'єр, перехоплюється й відводиться за межі кар'єру; 
- кар'єрний водовідлив для відкачки підземних вод й атмосферних 
опадів. 
Ширина робочих площадок у кар'єрі розрахована виходячи з умов 
безпечного розташування устаткування. 
Гірничі роботи із проходки траншей, розробці уступів, відсипанню 
відвалів повинні вестися відповідно до розроблених і затверджених головним 
інженером паспортів, що визначають допустимі розміри робочих площадок, 
берм, кутів укосу, висот уступів, відстаней від гірничого й транспортного 
устаткування до брівок уступу або відвалу. 
Для створення безпечних умов роботи в кар’єрі передбачається 
систематичне механізоване очищення запобіжних берм за допомогою 
бульдозерів.  
Визначення безпечних відстаней при проведенні масових вибухів у 
кар'єрі виконано відповідно до «Правил безпеки під час поводження з 
вибуховими матеріалами промислового призначення» (НПАОП 0.00-1.66-13), 
«Технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні» (НПАОП 
0.00-1.67-13) та «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом» (НПАОП 0.00-1.24-10).Розрахунок безпечних 
відстаней визначений по наступних факторах: 
- по розльоту окремих шматків породи при висадженні 
свердловинних зарядів розпушування; 
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- по дії ударної повітряної хвилі при масових вибухах на будинки 
й споруди; 
- по сейсмічному впливу масових вибухів на будинки й споруди. 
Виконання буровибухових робіт у кар'єрі проводиться по спеціальних 
проектах, спланованих по типовому проекту БВР, що затверджуються 
керівництвом підприємства, у яких передбачаються заходи безпеки й вивід 
працівників за межі вибухонебезпечної зони на момент вибуху. 
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В И С Н О В К И  
Виходячи з проведеного аналізу наукових та практичних досягнень і 
виявлених при цьому недоліків по даному напрямку, сформульовані основні 
результати досліджень. 
 Найбільш ефективна  технологічна схема масового вибуху в умовах 
розробки гранітного кар’єру ТОВ «Старокостянтинівський кар’єр» є 
діагональна з фланговим розташуванням врубу. 
Така схема дозволяє формувати розвал гірських порід відносно основних 
систем тріщин, що зменшує вихід негабариту, мілкої фракції та формує гладкі 
стінки відкосу уступу. 
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